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1 
1 UVOD 
 
Z razvojem gospodarstva in tehnologije se spreminja tudi naš bivalni prostor, ki je opremljen 
s sodobnimi materiali in pametnimi tehnologijami. Na trgu se podjetja stalno borijo za 
prevlado, da so konkurenčna ostalim podjetjem tako, da ponujajo strankam kakovostne, 
sodobne in cenovno ugodne storitve. Zato se je slovensko lesno podjetje Alples d. d. 
odločilo, da stopi v korak s časom, v katerem prevladujejo informacijske in komunikacijske 
tehnologije, in te vključi v svoje izdelke.  
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Podjetje Alples d. d. je eno izmed največjih slovenskih podjetij, ki uspešno deluje na 
področju razvoja pohištva.  Prihodnost lesnih podjetij je v inovacijah in nenehnih izboljšavah 
že obstoječih izdelkov, zato želi podjetje Alples d. d., ki nudi pestro ponudbo pohištva 
(kuhinje, dnevne sobe, spalnice, otroške in mladinske sobe, vgradne omare, predsobe, 
kosovno pohištvo) razširiti svojo ponudbo vgradnega pohištva z vključevanjem pametne 
tehnologije. Moderna vgradna omara je danes nepogrešljiv del skoraj vsakega stanovanja, 
saj nam pomaga rešiti marsikateri prostorski problem. Narejena po meri omogoča optimalno 
izrabo prostora za shranjevanje, ki je prilagojen posameznikovim individualnim potrebam 
in željam. 
 
1.2 CILJ NALOGE 
 
Oblikovali in konstruirali bomo vgradno omaro, ki bo vključevala sodobne inovativne 
informacijske in komunikacijske tehnologije oz. pametne funkcije. Ustvarili bomo prostor, 
ki bo enostaven za uporabo, ergonomsko oblikovan in maksimalno prilagojen uporabniku. 
S pomočjo programske opreme SolidWorks bomo oblikovali in konstruirali različne tipe 
postavitev vgradnih omar. Prikazan bo potek razvoja in izdelana bo tehnična dokumentacija 
vgradnih omar z enostavnim prikazom modularnosti in izvedb posameznih elementov. 
Želimo ugotoviti odnos kupcev do sodobnih vgradnih omar, zato bo izvedena anketa. Z 
metodo AHP pa bomo prikazali, katere lastnosti vgradnih omar so najpomembnejše. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Domnevamo, da se na trgu lahko uspešno uveljavi le izdelek, ki je po določenih lastnostih 
boljši od izdelkov, ki jih ponuja konkurenca. Predvidevamo, da bo vgradna omara zanimiva 
za proizvajalca in uporabnika ter bo zato pridobila nov krog kupcev. 
Z vključevanjem sodobne pametne tehnologije v pohištvo današnjemu uporabniku omogoči 
bolj funkcionalno uporabo shranjevalnega pohištva.  
Uporaba sodobne programske opreme za modeliranje omogoča hitro izdelavo različic 
modelov, enostavno predstavitev idej kupcu, vizualizacijo, možnost simulacij obremenitev 
ter s tem izboljšanje konstrukcije in določitev kritičnih mest.  
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2 
2 PREGLED OBJAV 
 
 
Človek dandanes preživi kar dve tretjini svojega življenja v domačem okolju, ki pa zelo 
vpliva na njegov način življenja, počutja, dela in odnosa do okolja. 
Stanovanje mora zadovoljevati različne potrebe posameznikov ali skupin ljudi. Skupino 
ljudi po navadi predstavlja povprečna tri- ali veččlanska družina. Ker so družine različne, 
imajo tudi različne potrebe, želje in možnosti. Družina oblikuje svoje stanovanje po svojih 
okusih in ustvari svojo zrcalno sliko življenja, kolikor jim pogoji dopuščajo. Stanovanja v 
Sloveniji se množično gradijo za anonimne uporabnike in so narejena po teoretičnem 
izračunu za povprečnega človeka oz. družino, ki pa je v realnosti ni. Z izgradnjo določenega 
števila prostorov  stanovanja ni možno spreminjati in prilagajati spremembam življenja, ko 
ljudje rastejo, se starajo, množijo, spreminjajo navade. 
Človek ima veliko potreb, ki jih zadovoljuje in izvaja v stanovanju. Najpomembnejše so: 
prehranjevanje, priprava hrane, spanje, počitek, nega telesa, nega perila, shranjevanje, 
rekreacija, igra in druga zanimanja, sprejemanje obiskov, intelektualno delo, kultura in 
razvedrilo, vzdrževanje stanovanja, nega bolnikov,...  
 
Težnja po individualnosti in potrjevanju lastnega življenjskega stila je opazna v vseh 
bivalnih prostorih. Dom je simbol in odraz življenjskega stila njegovega lastnika. Ponudba 
izdelkov je danes tako velika, da ljudje lahko izberejo svojo individualno kombinacijo 
bivalnega pohištva in elementov ter tako ustvarijo lastni stil. Med bivalno pohištvo 
prištevamo: kuhinjsko pohištvo, predsobno pohištvo, pohištvo za jedilnice, kopalniško 
pohištvo, pohištvo za dnevne sobe, pohištvo za delovne sobe, pisarniško pohištvo, šolsko 
pohištvo, pohištvo v vrtcih in šolah, hotelsko, laboratorijsko pohištvo itd. 
V nadaljevanju se bomo omejili na omarno pohištvo, posebej na vgradne omare. 
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3 
2.1.1 Vgradne omare 
 
Pri izgradnji novih stanovanj so prostori zasnovani po sodobnih trendih odprtega tlorisa, kjer 
osrednji bivalni prostor združuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Oprema stanovanja je 
raznolika, edinstvena in poudarja individualizem vsake posamezne družine.  
Shranjevalno pohištvo je postavljeno že v prostoru pri vhodu v stanovanje. Namenjeno je 
predvsem odlaganju oblačil in obutvi. Pohištvo v bivalnih prostorih je postavljeno tako, da 
čim bolje izkoristimo prostor. Shranjevalni prostor se umika za vrata omare, ki je lahko 
vgrajena med stenama, stropom in tlemi. Predstavlja lahko tudi pregrado prostora. Glavni 
del pohištva v spalnici poleg postelje predstavlja garderobna omara, ki je nepogrešljiv 
element sodobno zasnovanih stanovanj. Omare so lahko samostojne ali vgradne. 
 
Vgradne omare so narejene po meri in omogočajo popoln izkoristek prostora; primeren 
prostor za shranjevanje, ki je prilagojen  individualnim potrebam in želja. Elementi omare 
lahko segajo od stene do stene in od stropa do tal, lahko so tudi ožji ali krajši, ki se zaključijo 
s pokrito okrasno stranico. Na izbiro pri odpiranju in vstopu v omaro so na voljo na primer 
klasična, drsna in zgibna vrata. Pri obeh tipih je na voljo veliko različnih materialov s pestrim  
naborom barv in lesnih dekorjev od mat izvedbe do visokega sijaja.  
 
Vgradna omara je zelo praktična rešitev izkoristka vsakega prostora, ki nam je dan v 
stanovanju. Vgradimo jo lahko v omejen prostor, v katerega je težko postaviti klasično 
omaro, ki ni narejena po meri. Na tako težavo naletimo, ko opremljamo mansardne prostore 
ali želimo omaro pod stopnicami, kjer imamo naklon stropa. Za razliko od klasične omare, 
je vgradnja omara popolnoma prilagojena prostoru, kjer niso ovira niti razne inštalacije, 
stikala ipd., saj se za vsako situacijo v prostoru najde primerna rešitev. Med omaro in stropi 
ni več praznih prostorov, na katerih se bi nabiral prah, saj je prostor popolnoma izkoriščen. 
Za reševanje prostorskih problemov so vgradne omare primerne za različne postavitve. Ti 
so prikazani na sliki 1. Tip a prikazuje, kako vgradnjo omaro uporabiti za razdelitev 
prostorov. Tip b, c, h in i prikazujejo delitev prostora z drsnimi vrati v prostor z vgradnimi 
omarami. Tipa d in e prikazujeta postavitev omar med dvema stenama in postavitvijo v kotu. 
Prikazana tipa f in g pa sta postavljena v mansardnem prostoru.  
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a)                                                          b)                                       c) 
 
 
d)                                                          e)                                        f) 
 
 
 
g)                                                          h)                                        i) 
 
Slika 1: Prikaz tipov postavitev vgradnih omar (Raumplus, Alples, 2019) 
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2.1.1.1 Tipi drsnih vrat 
 
Razlikujemo več tipov drsnih vrat, ki bodo v nadaljevanju na kratko opisana.  
 
Žepna drsna vrata so v stanovanjih dandanes izjemno priljubljena zaradi svoje enostavne 
uporabe. Delujejo tako, da drsijo v prostoru, ki se nahaja v steni, ali zunaj njega. Na voljo so 
lahko v dveh oblikah, in sicer enojna  ali dvojna vrata (slika 2). 
 
 
 
Slika 2: Žepna drsna vrata (Tvambienti, 2017, Raumplus, 2018) 
 
 
Odvodna vrata se zaradi svoje velike širine največkrat uporabijo v glavni spalnici ali omarah. 
Odpirajo in zapirajo se  tako, da se jih  potisne po vodilu, kamor so pritrjena (slika 3). 
 
 
                 
Slika 3: Drsna vrata pred steno (Tvambienti, 2017, Raumplus, 2018) 
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Zgibna vrata se največkrat uporabljajo pri ozkih odpiralnih širinah, kjer je želena 
maksimalna dostopnost. Vrata so običajno nameščena na tirnici, po kateri se gibljejo. Ta 
vrata se največkrat uporabljajo na omarah v shrambah in pralnicah (slika 4). 
 
 
 
 
Slika 4: Zgibna vrata (Raumplus, 2018) 
 
 
Več krilna drsna vrata ali po angleško »stacking doors« se uporabljajo v prostorih, kjer 
hočemo čim večjo dostopnost in prilagodljivost. Vsako posamezno vratno krilo poteka po 
svoji tirnici, kjer ima vsako zase zaviralce zapiranja na obeh straneh. Ta način odpiranja je 
najbolj primeren za ločevanje prostorov ali vgradnih garderobnih prostorov, kjer je zaželena 
velika odpiralna širina (slika 5). 
 
 
 
Slika 5: Več krilna vrata (Raumplus, 2018) 
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Kotna vrata se uporabijo takrat, ko želimo ustvariti nov prostor v prostoru, kjer je površina 
zelo omejena (slika 6).  
 
 
Slika 6: Kotna vrata (Raumplus, 2018) 
 
Z izbiro drsnega sistema odpiranja določimo, na kakšen način se bodo garderobna vrata 
odpirala. Na voljo so drsni sistemi za omare, pri katerih se vrata med seboj prekrivajo ali so 
v isti ravnini. Za vrata s prekrivanjem imamo na voljo različne sisteme odpiranja. Pri prvem 
tipu odpiranja se na vrhu omare postavi tirnico, po kateri se premikajo nosilna kolesa, pod 
omaro pa se namesti še dodatna tirnica, ki vodi samo spodnja kolesca. Pri drugem tipu je 
ravno obratno, saj je položaj nosilnih koles spodaj, saj je tirnica nameščena na tleh, na vrhu 
pa druga tirnica služi samo za vodenje. 
 
Število vrat je odvisno od velikosti omare (slika 7). Vrata se tako delijo na zunanja in 
notranja, ki se po spodnjih in zgornjih vodilih premikajo in med seboj prekrivajo. Največji 
poudarek pri vgradnih omarah je način ublaženega mehkega zapiranja, pri katerem zapiranje 
vrat ublaži in zaustavi plinska vzmet ali samo zavora. 
 
Drsni sistemi odpiranja vrat nam omogočajo maksimalni izkoristek prostora (slika 8). Nudijo 
nam stranska odpiranja, za katera ne potrebujemo veliko prostora.  
 
 
 
Slika 7: Drsna vratna krila s prekrivanjem (GruppoPozzi, 2018) 
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Slika 8: Drsni sistem Pegaso (Odako katalog, 2018) 
 
2.1.1.2 Predali 
 
Pomemben del opreme omar so predali, ki predstavljajo najučinkovitejšo ureditev in rešitev 
pri shranjevanju manjših pa tudi večjih kosov oblačil. Vanje lahko pospravimo na primer 
več kosov spodnjega perila, nogavic in modnih dodatkov. Tudi drobnarije veliko lažje 
pospravimo v predale, ki imajo dodatne pregrade, saj te olajšajo pregled nad vsebino. Poleg 
predala imamo lahko v omari tudi izvlečne police, na katerih sicer težje hranimo drobnarije, 
so pa primerne za večje količine zloženih oblačil (slika 9).  
 
 
 
Slika 9: Klasične izvlečne police (PEKA, 2018) 
 
Omaro lahko naredimo uporabnejšo  z različnimi izvlečnimi mehanizmi. Priročni so dvižni 
mehanizmi za obešena oblačila, ki jih lahko vgradimo višje v omari in so še zmeraj na dosegu 
rok (slika 10).  Zelo pripravna so tudi obešala za hlače, kravate in pasove, izvlečne police za 
zložena oblačila ali žičnate košare za manjše kose oblačil. V omarah namenjamo vse več 
prostora tudi za shrambo čevljev. Ta prostor je odvisen od števila parov, ki jih želimo hraniti 
v omari. 
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2.1.2 Pregled slovenskih proizvajalcev vgradnih omar 
 
Številna podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva nudijo tudi vgradne 
omare. Eden izmed večjih je podjetje Alples d. d., ostala manjša podjetja pa so Akron         d. 
o. o., Venge d. o. o., Izi Mobili d. o. o., Hoby les d. o. o., LIP Pohištvo d. o. o. idr.  
 
Podjetje Akron d. o. o. je že 30 let eden izmed vodilnih proizvajalcev vgradnih omar z 
drsnimi vrati v Sloveniji. Iz male delavnice, v kateri so izdelovali predvsem vgradne omare, 
so postali visoko tehnološko podjetje z lastnim razvojem in trgom po Sloveniji, Avstriji in 
na Hrvaškem. Akron ima status invalidskega podjetja, ki ima zaposlenih okoli 40 ljudi, od 
tega jih je skoraj polovica invalidov. 
 
Venge d. o. o. je slovensko podjetje s 15-letno tradicijo izdelovanja kakovostnega pohištva 
po meri. Izdelujejo pohištvo za stanovanjske in poslovne prostore z vgradnimi omarami, 
garderobnimi omarami, spalnicami, kuhinjami, otroškimi sobami, kopalnicami, predsobami 
itd. 
 
IZI Mobili d. o. o. je na slovenskem trgu v dvajsetih letih postal vodilni proizvajalec pohištva 
po meri. Njihov proizvodnji program obsega celotno pohištvo za opremo stanovanjskih in 
poslovnih prostorov. Profesionalno so se predvsem posvetili izdelavi vgradnih omar z 
drsnimi vrati, otroških ter mladinskih sob. 
 
Hoby Les d. o. o. je družinsko podjetje z več kot sedemdesetletno tradicijo ukvarjanja z 
lesom. Skozi čas so postali prepoznavni po izdelavi notranje opreme za dom in poslovne 
prostore. Še posebej so znani po izdelavi pohištva po meri individualnih prostorov strank. 
Poleg proizvajanja pohištva imajo tudi šest trgovin v Sloveniji. 
 
Podjetje Lip Bled d. o. o. že več več kot 50 let sodeluje z nemškim trgom in s svojo visoko 
tehnološko razvito proizvodnjo izdeluje kakovostne izdelke. Svojo dejavnost so začeli z 
žagarstvom, sedaj pa imajo zelo razširjen program izdelkov, izdelanih predvsem iz 
masivnega lesa. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje opisal podjetje Alples d.d. in njegov prodajni program omar. 
Slika 10: Izvlečni dvižni mehanizem (Häfele, Schachermayer katalog, 2018) 
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 2.1.2.1 Podjetje Alples d.d. 
 
Začetki razvoja podjetja Alples d. d. segajo vse od leta 1902, ko so v Selški dolini na Češnjici 
registrirali sodarsko zadrugo. Danes je eno izmed vodilnih večji lesnih podjetij v Sloveniji, 
z že zelo dolgo tradicijo razvoja pohištva, kjer vedno znova sledijo modnim smernicam, 
trendom in  oblikovanjem po sodobnih principih. Zaposlujejo preko 190 ljudi;  poleg 
izkušenih mizarjev v kadru sodelujejo tudi inženirji lesarstva, oblikovalci, arhitekti, 
ekonomisti. Podjetje veliko svojih izdelkov proda na domačem slovenskem trgu, in sicer kar 
za 60 %, ostalih 40 % izdelkov pa gre na tuji trg. 
 
Alplesov prodajni program obsega kuhinje, dnevne sobe, spalnice, otroške in mladinske 
sobe, vgradne omare, predsobe, kosovno pohištvo.  Podjetje Alples d. d. ima v svojem 
prodajnem programu od leta 2009 v ponudbi izdelavo vgradnih omar z drsnimi vrati, ki so 
bile na trgu predstavljene kot dopolnitev obstoječega asortimenta. Pri prvem razvojnem ciklu 
so predstavili vgradne omare, narejene na osnovi modularnosti korpusov z določenimi 
širinami. Odločili so se za širine 50 cm, 80 cm in 100 cm. Za višino korpusov so izbrali  226 
cm, to je bila mera, ki je najbolj ustrezala izkoristku izreza plošč. Določilo se je tudi mere 
notranje opreme predalov, izvlečnih polic v dveh širinah. Pri prilagajanju dolžin korpusov v 
prostor se je vedno ožilo tisti korpus, ki je bil zato najbolj dimenzijsko primeren  in 
tehnološko manj zahteven za obdelavo. Takšen način določevanja modularnosti je bil 
primeren za serijsko proizvodnjo, kar je omogočalo izdelovanje velike količine elementov 
na končno skladišče. Problem takega sistema pa je bil predvsem prilagajanje kupcem.  Zaradi 
takih pomanjkljivosti  so leta 2012 izvedli prenovo programa izdelave vgradnih omar z 
namenom boljše prilagodljivosti.  Omare so pričeli izdelovati tako, da so se prilagajale 
prostoru  po dolžini, višini in globini. Poleg vrat z drsnimi načinom odpiranja  so pričeli 
izdelovati omare s klasičnim načinom odpiranja. Pri omarah s klasičnimi vrati je možna 
delitev vrat  na več kril po višini. Pri drsnih vratih so se osredotočili na atraktivni videz polnil 
različnih dekorjev, ki se lahko delijo na poljubno število delov z različnimi višinami. 
 
Podjetje ima v svojem prodajnem programu spalnic na voljo 5 različnih tipov omar. Ti se 
med seboj razlikujejo po tipih postavitev v prostoru, tipu načina odpiranja vrat in lesnih 
barvnih dekorjih. 
 
Samba 
Spalnica Samba ima širok nabor funkcionalnih elementov. Zanjo so značilne  enostavne 
minimalistične ploskve, ki se družijo z bogatimi okroglinami. Prevladuje topla orehova 
barva v kombinaciji z ostalimi barvami, steklom, vzorci in dodelanimi detajli (slika 11).  
 
Medeja 
Pri spalnici Medeja prevladujejo bele barve konstrukcijskih elementov in vrat z visokim 
sijajem. Vrata imajo vdelane prašno barvane aluminijaste visoke ročaje, ki segajo od tal. Pri 
njej imamo pestro izbiro funkcionalne notranje opreme, ki pomagajo pri lažjem dostopu do 
oblačil (slika 11). 
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Slika 11: Spalnica Samba – levo in Spalnica Medeja – desno  (Alples spalnice, 2018) 
 
Harmonija 
Spalnica Harmonija je narejena iz materiala, ki ima izrazito temnejšo teksturo orehovega 
lesa. Vrata vgradne omare imajo klasično odpiranje in so lahko sestavljena z različnimi 
polnili, izdelanimi iz lesnih tekstur, barv ali detajlov (slika 12). 
 
Globus 
Spalnica Globus ima velik nabor elementov, s katerimi lahko opremimo celoten dom. Z 
veliko raznolikostjo lahko izbiramo med različnimi klasičnimi in drsnimi garderobnimi 
omarami, posteljami, komodami, nočnimi omaricami (slika 12).  
  
 
Slika 12: Spalnica Hamonija – levo in Spalnica Globus – desno  (Alples, 2018) 
Center 
Program spalnice Center je namenjen opremljanju različnih prostorov, kot so spalnice, 
mladinske sobe, dnevne sobe, predsobe, zelo primeren pa je za opremo apartmajev in 
garsonjer. Zasnovan  je  na osnovi preprostih linij, kjer detajli dajejo svoje prepoznavne 
značilnosti.  Barvni dekorji front so izdelani tako, da imajo globoke pore, ki dajejo občutek, 
masivnega lesa. Osnovni dekor je svetli lesni dekor beljeni bor s kombinacijo bele barve, ki 
je lahko bela iveral mat ali beli lak sijaj (slika 13).  
 
 
Slika 13: Spalnica Center (Alples spalnice, 2018) 
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2.2 ERGONOMIJA 
 
Ergonomija je celota uporabnih znanj o skladnosti človekovih telesnih in duševnih 
zmožnosti z delovnim in življenjskim okoljem. Kot interdisciplinarna dejavnost je sinteza 
bioloških, družboslovnih in tehniških ved. Izhajajoč iz teh znanj eksperimentalno snuje 
človeku prijetnejše pogoje za življenje doma, na delovnem mestu in pri rekreaciji. 
Ergonomsko oblikovan delovni prostor, ergonomsko konstruirana orodja, stroji, vozila, 
naprave, predvsem v vsakdanji rabi stanovanja prispevajo k večji produktivnosti in 
humanizaciji dela (Balantič in sod., 2016). 
 
Pri oblikovanju delovnega prostora se je potrebno držati določenega načela porazdelitve 
vrednosti veličin človeka, zato je zelo nesprejemljivo prilagoditi delovni prostor  po merah 
oblikovalca. Znana je znanstvena disciplina antropometrija, ki se ukvarja z merjenjem 
dimenzij in mas človeka ter določa tudi telesno konstitucijo človeka. Različna delovna okolja 
in antropometrične dimenzije ljudi vplivajo na medsebojno prilagajanje. Zelo veliko 
tveganje za zdravje je, ko se človek prilagaja delovnemu okolju. Zato raje delovni prostor 
prilagodimo človeku. Pomagamo si s poznavanjem izmer antropometričnih veličin 
posameznih populacij moških in žensk, ki so prikazane na normalni gaussovi porazdelitvi 
dimenzij, slika 14 (Balantič in sod., 2016). 
 
Gaussova krivulja  grafično prikazuje zajete rezultate s populacij, in nam pove, da približno 
polovica ljudi malo odstopa od povprečja. Velika večina ljudi (95 %) od povprečja ne 
odstopa veliko. Pri ostalih 5 % ljudi pa je to odstopanje bistveno večje (Hren, 2009). 
 
Pohištvo, kot so omare, se izdelujejo predvsem po stalnem standardu velikosti človeka, saj 
se kar 95 % ljudi dobro prilagodi te meram. Preostalih 5% ljudi pa si mora največkrat  
zagotoviti ustrezno pohištvo, izdelano po meri. Upoštevati je potrebno tudi razlike med 
spoloma, moškim in žensko, saj se med seboj zelo razlikujemo po telesnih merah.  
 
Na spodnji sliki 15 in v preglednici 1, so prikazane dimenzije moškega in ženskega. telesa v 
stoječem delovnem položaju (Balantič in sod., 2016). 
 
 
 
Slika 14: Gaussova krivulja ( Hren, 2009) 
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Slika 15: Prikaz človeka in njegovih dimenzij telesa (Balantič in sod, 2016) 
 
 
Preglednica 1: Razmerja priporočljivih dimenzij v stoječem položaju (Balantič in sod., 2016) 
 
  Moški (mm) Ženske (mm) 
  5% 50% 95% 5% 50% 95% 
A Komolčna višina 970 1070 1190 905 995 1065 
B Vertikalna dimenzija prostora za kolena   560    
C Horizontalna dimenzija prostora za kolena   125    
Č Višina prostora za prste   100    
D Globina prostora za prste in stopala   250    
E Prostor za telo   915    
F Največji možni vertikalni doseg pri globini G 380   380   
G Največji možni horizontalni doseg 915   890   
H 
Največji vertikalni doseg v pokončnem 
položaju telesa 685   653   
I 
Največji horizont. doseg v pokončnem 
položaju pri višini H 455   405   
J Dimenzija, potrebna za dviganje iz počepa   1145    
K Največji doseg vstran ( telo zasuka 90°) 1145      
L Višina telesa 1600 1730 1880 1505 1605 1695 
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2.3 SHRANJEVANJE  
 
Človek ima veliko potrebo po shranjevanju predmetov v prostoru kjer jih potrebuje. Najbolj 
pogosto so to oblačila, obutev, kuhinjski pripomočki, predmeti, ki jih potrebujemo za nego 
oblačil in stanovanja, hrana, predmeti, ki jih potrebujemo za pripravo hrane itd.  
 
Osebna garderoba se lahko shranjuje v prostostoječih omarah, v vgrajenih omarah ali pa kar 
v garderobni sobi, ki je cela obdana z omarami in shranjevalnimi policami. Tipična globina 
omar za shranjevanje obešenih oblek je 60 cm, kar je zelo dobro predvideti pri izrisu  tlorisa 
sob, npr. v enodružinski hiši. Potrebna dolžina obešalne palice se glede na velikost člana 
družine razlikuje. Mož naj bi za obleke v uporabi uporabljal 80 cm palico, žena 140 cm, 
otrok 10–14 let 80 cm, otrok pod 10 leti pa 60 cm. Za obleke izven sezone, je pri 4-članski 
družini dovolj 120 cm obešalna palica, kar je dva garderobna elementa širine 60 cm. Obleke, 
ki pa se ne uporabljajo več in se jih še zmeraj shranjuje, so lahko obešene ali zložene in 
položene, za kar je potrebno manj prostora. 
 
Osebno perilo, puloverji, majice, hlače, kratke hlače itd. se shranjuje na policah, izvlečnih 
policah, predalih ali na obešalnikih (majice, srajce, bluze ipd.). Shranjevalno pohištvo za 
moško perilo naj bi bilo 100 x 100 x 30 cm, (kar je 5 polic) ali 100 x 70 x 45 cm (3 police). 
Žensko perilo naj bi zahtevalo približno enako prostornino. Otroško perilo potrebuje manj 
prostora, vendar je potrebno vedeti, da bo skozi čas otrok zrastel in z njim njegove potrebe. 
Za shranjevanje zloženih moških srajc, pižam ipd., prav tako ženskega perila, potrebujemo 
shranjevalno površino 95 x 30 cm ali 55 x 45 cm.  
V zgornjih delih omar, se po navadi shranjuje posteljnina (odeje, prešite odeje, prevleke, 
blazine) ali pa kar v posebnih omaricah, namenjenih prav posteljnini. V spodnjem delu 
garderobnih omar, v garderobnem prostoru ali v posebnih omaricah pa se shranjujejo čevlji, 
ki so vodoravno položeni in potrebujejo globino omarice okoli 35–40 cm (Neufert, 2012) 
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V Preglednici 2 so prikazane priporočljive dimenzije za shranjevanje oblek. Na Sliki 16 je 
prikazan sodoben primer shranjevalnega prostora z njegovim opisom  
 
 
Preglednica 2: Priporočljive mere za shranjevanje oblačil. (Raumplus, 2018) 
 
Shranjevanje širina višina širina police višina police 
  namenjeno obešanju na palici 
obleka/jakna 4 - 8 cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
halje/plašči 4 - 8 cm 1,5 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
bluze/majice 4 cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
hlače 5 cm 70 cm ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
obleke 4 cm 1,6 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
krila 4 cm 80 cm ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
kratki plašči 4 - 8 cm 1,2 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
poletne jakne 4 - 6 cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
zimske jakne 6 - 8 cm 1 m ≥ 60 cm ≥ 50 cm 
  zloženo ali postavljeno na policah 
posteljnina 40 cm 10 cm ≥ 50 cm ≥ 50 cm 
brisače 45 cm 7 cm ≥ 50 cm ≥ 50 cm 
hlače 30 cm 3 cm ≥ 40 cm ≥ 50 cm 
puloverji 30 cm 3 cm ≥ 40 cm ≥ 50 cm 
kovčki 90 cm 25 cm ≥ 1 m ≥ 50 cm 
majice 24 cm 2,5 cm ≥ 30 cm ≥ 50 cm 
1 par obutve 20 cm 7 cm ≥ 80 cm ≥ 50 cm 
likalna deska 30 cm 1,5 cm ≥ 30 cm ≥ 50 cm 
  shranjeno v predalih 
zloženi pasovi - - ≥ 44 cm ≥ 56 cm 
zložene kravate - - ≥ 44 cm ≥ 56 cm 
spodnje perilo - - ≥ 44 cm ≥ 56 cm 
nogavice - - ≥ 44 cm ≥ 56 cm 
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Slika 16: Primer shranjevalnega prostora širine 4 m in višine 2,4 m (Raumplus, 2018) 
 
 
1. Obešalna palica: en meter obešalne palice lahko nosi do 25 kosov oblačil (bluz, srajc, 
majic, oblek in kril). Vsak kos posebej naj bi zavzemal največ 4 cm palice. 
Idealne višine polic za obešanje so: 
 
• 1,7 m za dolge obleke in plašče, 
• 1,2 m za poletna oblačila in jakne, 
• 1,2 m za majice in obleke. 
 
2. Izvlečno vodilo za kravate: na izvlečni palici lahko hranimo tudi do 32 kosov kravat, 
seveda je število kosov odvisno od dolžine palice. Standardna globina palice je 50 cm. 
 
3. Izvlečna obešalna palica: ta sistem obešanja je zelo priporočljivo imeti, če hranimo 
obešena oblačila visoko v omari. Širine hranjenega prostora so različne, saj je vse odvisno 
od karakteristik posameznih proizvodov obešal. Možne širine se gibljejo med 44 cm in 1,19 
m. Optimalna višina je od 1 m do 1,8 m. 
 
4. Izvlečno dvigalno obešalo za hlače lahko nosi do 9 parov hlač. Za ta prostor hranjenja je 
potrebnih vsaj 35 cm širine in 50 cm globine. 
 
5. Izvlečna košara: je idealen prostor za hranjenje zimskih nogavic, kap, šalov in rokavic. 
Priporočljiva širina košare je 45 cm in 45 cm globine. 
 
6. Zvrnjene police: so namenjene hranjenju obuval. Priporočljive mere za posamezen par 
obutve so vsaj 20 cm širine in 35 cm globine. 
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7. Izvlečna obešalna palica: praktično obešalo za shranjevanje bluz in srajc za kratek čas. 
 
8. Izvlečna obešalna polica za hlače: širina prostora se določa individualno glede na 
posameznika. Širina takšnega prostora je po navadi med 50 cm in 120 cm. 
9. Izvlečna polica: je primerna za kratkoročno shranjevanje sveže zlikanih oblačil. Širina 
police se giblje med 50 cm in 120 cm.   
 
10. Stranska izvlečna polica: je primer za dobro izrabljen prostor hranjenja obuval. 
 
11. Izvlečna obešalna palica: za bolje izkoriščen prostor omare se uporablja ta način obešanja 
oblačil.  
 
12. Ogledalo: majhno izvlečno ogledalo, ki se ga lahko hrani  na različnih višinah.  
 
13. Obešalni kavelj: namenjen je obešanju šalov, pasov. Priporočljiva globina je 35 cm. 
 
14. Predalnik: je lahko izdelan v različnih oblikah glede na namen hranjenja. Način odpiranja 
in zapiranja je odvisen od uporabljenih vodil. 
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2.4 PAMETNA TEHNOLOGIJA 
 
Konec 20. stoletja se je začela tehnološka revolucija, ki še vedno traja. S širjenjem interneta 
in pametnega telefona se je začela obsedenost z razvojem in vlaganjem v tehnološke trende. 
Z razvojem so se razvile boljše in hitrejše inovacije, ki so zasenčile stare. Trenutno 
tekmovalno bitko v globalnem svetu vodi razvoj umetne inteligence in pametne tehnologije. 
Ti tehnološki trendi, spreminjajo naš način življenja, dela in medsebojne komunikacije. 
 
Eden izmed primerov je pametni telefon, brez katerega si  danes zelo težko predstavljamo 
naš vsakdan, saj je že dolgo časa nepogrešljivi spremljevalci našega življenja. Vsakodnevno 
nam olajša težave pri iskanju informacij, ki si jih ni potrebno več zapomniti. Poleg pametnih 
mobilnih naprav so se razvile tudi mnoge druge inovacije, sistemi, ki nam omogočajo 
ugodno bivanje. Ti se upravljajo s samim dotikom po mobilnem telefonu ali tablici kadarkoli 
in kjerkoli. Naše domove opremljamo s sodobnimi tehnologijami, elektronskimi napravami 
in sistemi za pametni dom, jih povezujemo v celoto in jih pametno uporabljamo. V sodobne 
domove zelo veliko vgrajujejo pred pripravljene sisteme električnih inštalacij za pametni 
dom, kar pomeni, da se že predhodno načrtuje žične povezave do krmilnikov v elektro omari. 
To je zelo pomembno, saj gre razvoj na področju pametne tehnologije v domu zelo hitro in 
je potrebno, da se sistem pametnega doma predvidi pravočasno. 
 
Pri odločanju nakupa vgradnega pohištva je zelo pomembno, da se prej predvidi, kakšen 
namen bo imelo pohištvo in katere funkcije bo vsebovalo. Trenutno se v vgradne omare zelo 
pogosto vgrajujejo LED svetila, ki so lahko skrite pod stropom, policami ali med stranicami. 
So različnih dimenzij, oblik in imajo možnost spreminjanja barve ali moči svetilnosti po želji 
uporabnika preko daljinca ali telefona. Najbolj pogosto se vgrajujejo LED trakovi (slika 17), 
ki so zaradi enostavne uporabe nameščeni lahko kjerkoli. Poleg razsvetljave se v večjih 
garderobnih prostorih nahajajo tudi skrita ozvočenja, ki prav tako preko Bluetooth in Wi-Fi 
povezave   predvajajo želeno glasbo. 
 
 
 
Slika 17: Vgradne LED lučke in prosto stoječi zvočnik Eneby (Schachermayer katalog 2018, Ikea, 2018) 
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V garderobnih omarah so zelo pogosto vgrajuje ogledala, ki se po navadi postavljajo v 
sredino samega prostora, kar nam omogoča najhitrejšo dostopnost in uporabo. 
 
Z razvojem telefonov na dotik je prišla ideja, da bi ustvarili pametno ogledalo(slika 18). To 
je v resnici lahko zaslonsko ogledalo, ki omogoča prikazovanje podatkov, kot so novice, 
stanje na cestah, vreme, čas ipd. Skozi čas so se ogledalu dodajale še ostale funkcije, ki so 
poenostavile uporabo garderobnih omar. Ustvarjene aplikacije namreč omogočajo pregled 
garderobe in že ob samem dotiku na zaslon pomagajo pri izbiri oblačil. 
 
 
 
Slika 18: QAIO – pametno ogledalo  Smarter Mirror (Qaio Mirror, 2018)  
 
Poleg tega, da aplikacija pomaga pri izbiri oblačila, tudi veliko dela pri iskanju oblačil 
prihrani vrtljivo avtomatsko stojalo (slika 19). Izdelalo ga je italijansko podjetje 
Metalprogetti, ki je eno izmed vodilnih v oblikovanju in izdelavi avtomatskih pomičnih 
sistemov za oblačila. S pritiskom na aplikacijo ta avtomatski neslišni sistem pred uporabnika 
pripelje izbrani artikel. 
 
 
 
Slika 19: Obešalni pomični sistem (Metalprogetti, 2018) 
 
V omarah poleg oblačil hranimo tudi vrednejše kose modnih dodatkov, kot so ročne ure in 
nakit.  Za varno hranjenje vrednostnih dodatkov se priporoča zelo prilagodljivi sef različnih 
oblik (slika 20). Podjetje Brown Safe Manufacturing, Inc., izdeluje prilagodljive sefe vseh 
velikosti in jih oblikuje po naročnikovem stilu. Predali so obdani  ali polnjeni z mehko 
notranjostjo, kjer jih razsvetljuje avtomatska LED osvetlitev. Vstop v sam sef je možen le z 
odčitavanjem vaših prsnih odtisov. 
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Slika 20: Varnostni sef (Brown Safe, 2018) 
 
Na sejmu zabavne elektronike CES 2018 je podjetje LG Electronics predstavilo svojo 
sodobno različico revolucionarne omare imenovane Styler (Slika 21). Namenjena je oskrbi 
širokega nabora oblačil za celotno družino. Vanjo lahko damo tudi oblačila, ki zahtevajo 
posebej pozorno nego, kot so bluze, plašči, modrci, formalna oblačila, oblačila za otroke in 
tudi igrače. To je omara, v katero lahko spravimo do 5 kosov oblačil in jih z brezžično 
povezljivostjo in enostavnim upravljanjem  preko pametnega telefona negujemo. Omara ima 
sistem, ki nežno očisti obleke in odstrani neprijetne vonjave ter odstrani vse bakterije in 
alergene. S pomočjo vroče pare obleko sterilizira in poravna, sistem za likanje hlač pa s 
pomočjo tresenja odpravi gube in hlače zlika na rob. 
 
 
 
Slika 21: LG Styler (LG, 2018) 
 
Na Japonskem je septembra 2017 podjetje Panasonic začelo prodajo novega tehnološko 
inovativnega izdelka. Ta izdelek je čisto običajni obešalnik, ki služi kot dezodorant za 
obešena oblačila (slika 22).  Ta obešalnik je opremljen s Panasonicovo lastno opremo, ki z 
elektrostatičnim razpršenjem raztopi in odstrani vonjave (cigaretni dim, znoj, zavira cvetni 
prah). Obešalnik vstavimo v obleko, jo zapremo v oblačilno vrečko in pustimo delovati 5 do 
7 ur. Poraba elektrike je zelo majhna in ekonomična, lahko deluje tudi preko mobilnega 
akumulatorja. 
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Slika 22: Elektronski dezodorantski obešalnik (Panasonic, 2017) 
 
Poleg oblačil je podjetje Panasonic prav tako poskrbelo za obutev, da ne pušča neprijetnih 
vonjav v prostoru. Ustvarili so dezodorant za čevlje, ki se ga namesti na vrhu obuvala (slika 
23). Deluje na enak način kot njihov obešalnik, prav tako ima enako majhno in ekonomično 
porabo. 
 
 
 
 
Slika 23: Dezodorant za čevlje (Panasonic, 2017) 
 
 
2.5 STANDARDI   
 
Slovenija se je že pred vstopom v EU prilagajala mednarodni (ISO) in evropski (EN) 
standardizaciji. Zato danes v Sloveniji veljajo večinoma mednarodni in evropski standardi, 
ki so dopolnjeni s kratico SIST. Evropski standardi imajo velikokrat prednost pred 
nekaterimi izvirnimi nacionalnimi standardi; ti pa pridejo v poštev takrat, ko ne obstaja dani 
evropski ali tuji standard. 
 
Standardi prav tako obstajajo v lesarstvu  in so zelo pomemben del dokumentacije, ki določa 
pravila in značilnosti področja pohištvene industrije. Namenjeni so doseganju boljšega 
pretoka informacij, pospeševanju komunikacije, varnost uporabe, doseganju boljših 
interesov potrošnikov, prostemu pretoku blaga, storitev itd. Standarde se preverja in 
preizkuša v centrih za testiranje ali v laboratorijih za preizkušanje. Laboratorij za 
preizkušanje pohištva se nahaja na Oddelku za lesarstvo na Biotehniški Fakulteti, kjer se 
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preverja ideje konstrukcijskih rešitev, uporabljenih materialov, varnosti, funkcionalnosti in 
ostalih lastnosti sklopa ali celotnega sestava izdelka. Strokovne dejavnosti raziskovalnega 
laboratorija za preizkušanje so vezane na potrebe lesnopredelovalne industrije in obsegajo: 
• preizkušanje bivalnega, šolskega, pisarniškega pohištva, 
• preizkušanje notranjih in zunanjih vrat, predvsem njihove mehanske lastnosti in 
odziv na klimatske vplive, 
• ugotavljanje ergonomske skladnosti pohištva z zahtevami standardov za bivalno in 
delovno okolje, 
• preverjanje oblikovalskih in konstrukcijskih rešitev, 
• sodelovanje pri oblikovanju in konstruiranju novih proizvodov lesne industrije. 
 
Za izdelavo in razvoj omarnega pohištva je zelo pomembno poznati in upoštevati dane 
standarde na tem področju. Standardi so namenjeni večjemu krogu uporabnikov, različnih 
starostnih skupin in skupinam z različnimi potrebami. So zelo pomembni, saj določajo 
minimalne zahteve za trdnost, trajnost in varnost izdelanega pohištva in vsebujejo metode 
za preverjanje teh zahtev (Kitek Kuzman, 2013). 
 
Glede na mesto uporabe je potrebno izbrati ustrezen standard, saj se pohištvo za javno  ali 
domačo uporabo loči:  
 
SIST EN 16121:2014+A1:2018 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo – zahteve za 
varnost, trdnost, trajnost in stabilnost; 
Non-domestic storage furniture – Requirements for safety, strenght, durability and stability; 
 
SIST EN 16122:2012/AC:2015 Shranjevalno pohištvo za domačo in javno uporabo – 
Preizkusne metode za ugotavljanje trdnosti, trajnosti in stabilnosti; 
Domestic and non-domestic storage furniture – Test methods for the determination of 
strenght, durability and stability. 
 
SIST EN 14749:2016 Pohištvo – Shranjevalne enote za domačo uporabo in kuhinjske 
delovne plošče – Varnostne zahteve in preizkusne metode; 
Furniture – Domestic and kitchen storage units and kitchen worktops – Safety requirements 
and test methods; 
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2.6 VRSTE TVORIV ZA IZDELAVO OMAR 
 
 
2.6.1 Iverne plošče 
 
Iverne plošče so izdelane iz iverja ali drugih ligno celuloznih snovi, zlepljenih s pomočjo 
sintetičnih lepil, toplote in tlaka. Po položaju iverja v plošči jih ločimo na plošče, v katerih 
so iverja razporejena vzporedno s površino plosko stisnjene plošče in kjer je iverje 
orientirano pravokotno na plosko površino. 
 
Glede na strukturo jih ločimo na enoslojne, dvoslojne ali tro- in večslojne plošče, kjer so 
sloji med seboj različnih struktur. Zunanji sloj je zlepljen iz manjših drobnih delcev oz. 
mikroiverja, srednji sloj pa ima iveri večjih dimenzij. Poleg lepila je zelo pomembna uporaba 
lesne surovine pri izdelavi kakovostnih ivernih plošč. Iverne plošče so sicer izdelane iz 
manjvrednega kakovostnega lesa in lesnih ostankov. To pomeni tudi, da se lahko v 
proizvodnji ivernih plošč uporabi več drevesnih vrst, zato zaradi nekontrolirane uporabe 
nastanejo razlike v nekaterih mehanskih in fizikalnih lastnostih. 
Te razlike so posledica uporabe različnih drevesnih vrst in geometrij uporabljenega iverja 
(Medved, 2000). 
 
Iverne plošče po uporabi  in strukturi razporedimo po več kriterijih, in sicer: 
 
• po položaju iverja (usmerjenost  iverja, ki se določi v proizvodnji: usmerjena so lahko 
pravokotno ali naključno glede na smer proizvodnje); 
• glede na strukturo (delijo se na enoslojne, dvoslojne, tro- in večslojne ter s postopnim 
prehodom slojev); 
• prostorninska masa (izolacijske, lahke, srednje težke in težke plošče); 
• uporabnost (obstojne pri normalni zračni vlagi, ki se uporabljajo za pohištvo, 
pregradne stene; plošče obstojne pri stalno povišani vlagi, ki so uporabljene v 
gradbeništvu, in plošče obstojne v ekstremnih pogojih klime, ki so odporne proti 
glivam in insektom); 
• po načinu obdelave zunanjih slojev (ploskovno nebrušene, brušene in plošče 
obložene oz. oplemenitene s furnirjem, folijo ali drugimi materiali); 
• uporabi vrste lepila (Medved, 2000). 
 
2.6.2 Oplemenitene iverne plošče-iveral 
 
Iveral je eden izmed najbolj uporabljenih materialov na področju lesarstva. To je 
oplemenitena iverna plošča z melaminsko smolo. Z oplemenitenjem mi plošči izboljšamo 
mehanske lastnosti, kvaliteto površine, odpornost proti vodi, kemikalijam, proti staranju, 
izhajanju prostega formaldehida in povečamo cenovno vrednost izdelka. 
Zelo veliko se uporablja plošče odporne proti vlagi, katere se da dobiti v različnih barvah, 
dekorjih ali imitacij lesa in lesnih por. 
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Papirne folije 
 
Papirne folije so zaradi svojega estetskega, tehnološkega in gospodarskega vidika zelo 
zanimive in se uporabljajo pri proizvodnji za oplemenitenje lesnih plošč. Uporablja se jo kot 
površinski sloj v obliki zaščitnih, dekorativnih, podložnih in izravnalnih folij. 
 
Papirne folije se loči tudi po osnovi zgradbe: 
- neimpregnirane papirne folije, 
- folije impregnirane s smolami, 
- folije, lakirane z nanosi  od 15 do 40 g/m2. 
 
Termoplastične folije 
 
V skupino termoplastičnih folij spadajo: 
 
- polivinilkloridne (PVC), 
- polivinilifluoridne in polietileske, 
- akrilne folije. 
 
S PVC folijami lahko oblagamo vse vrste lesnih plošč, tudi profiliranih, vendar morajo te 
imeti ravno površino, homogeno in ravno prav brušeno, drugače se zaradi slabe površine 
odražajo napake na sami površini folije. Plošče obložene s PVC folijo so površinsko odporne 
na vodo, kemikalije  in staranje. 
 
Polietilenske folije se uporabljajo samo zaradi njihovih dobrih odpornih lastnosti proti obrabi 
in klimi. Uporabljajo se predvsem za oblaganje opažnih plošč. 
 
Akrilne folije so sestavljene iz dveh slojev, in sicer iz podložnega, ki ima namen zlepljanja 
z nosilnim materialom,  in zgornjega sloja, ki je pokrivna plast in deluje zelo dobro proti 
obrabi. Plošče z akrilnimi folijami se uporabljajo predvsem  za opremljanje sanitarnih 
prostorov, laboratorijev ipd. (Petrič, 2008) 
 
2.6.3 Furnirane plošče 
 
Furnirno ploščo sestavlja sredica (najpogosteje so to: iverka, vlaknena plošča …) in dva 
furnirska lista, nalepljena na zgornji in spodnji strani sredice. Furnirji so listi lesa, debeline 
do 8 mm, pridobljeni z rezanjem, luščenjem ali žaganjem hlodovine. Običajno se uporablja 
furnir debeline od 0,5 do 2 mm . Kvalitetne plemenite furnirje se izkoristi za lepotne lastnosti 
lesa,  uporabljamo pa jih za furniranje ravnih, reliefnih in robnih ploskev lesnih plošč, za 
oplaščanje letev, pri izdelavi intarzij, umetniških predmetov ipd. 
 
Z oblaganjem s furnirjem naravnih drevesnih vrst iverko oplemenitimo, izdelamo več 
kvadratov površine podobnih struktur, varčno nadomestimo dragoceni les in ploščo 
mehansko ojačamo. 
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2.6.4 Vlaknene plošče 
 
Vlaknene plošče, drugače imenovane vlaknenke, so plošče izdelane iz vlaken lesa, 
lignoceluloznih snovi, vezivnih sredstev in raznih dodatkov, s katerimi izboljšamo fizikalne 
in mehanske lastnosti plošče. Plošče so na obeh straneh gladke; zaradi svoje kakovosti in 
stabilnosti pa se odlično obdelujejo. Vlaknene plošče se lahko plemeniti z melaminskimi 
papirni, furnirji, oplaščenjem, lakiranjem (Čermak, 2001). 
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Najbolj uporabljene dimenzije vlaknenih plošč, ki jih predpisuje standard: 
 
- dolžina: 2600, 2800, 3050, 4150 mm in druge; 
- širina: 2200, 2130 mm in druge; 
- debelina: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 40, 50 mm; 
 
Metka Čermak (2001) je vlaknene plošče razvrstila v več skupin po standardih, ki se 
razvrstijo po prostorninski masi: 
- ekstra trde plošče, 
- trde plošče (HDF)(masa od 800 kg/m3 navzgor), 
- poltrde plošče (MDF)(masa od 350 do 800 kg/m3), 
- izolacijske plošče (230 do 350 kg/m3). 
 
Vlaknene plošče uporabljamo: 
- v industriji pohištva (ploskovni elementi, sobno, kuhinjsko, računalniško, 
pisarniško pohištvo, elementi sedežnega pohištva, mizne plošče ipd.); 
- v gradbeništvu (pri izdelavi vrat, polnil, montažne hiše, izolacijske stene, podi, 
stropi, podboji, opaži itd.). 
 
2.6.5 Drugi materiali 
 
2.6.5.1  Kovine 
 
Na področju lesarstva ter kot material v izdelkih lesnopredelovalne in pohištvene industrije 
so neprecenljivega pomena. V industriji so najpogostejša kovinska ogrodja pohištvenih 
elementov, razna vodila, ležaji, vijaki, vzmeti ipd. Najbolj pogost material, ki ga srečamo v 
vgradnih omarah, je izdelek narejen iz jekla, ki je prisoten tudi drugod v izdelkih pohištvene 
industrije (ogrodje za mize, stole, vzmetna jekla). V uporabi so tudi različna jekla za izdelavo 
različnih vrst okovij, kljuk, vodil ipd. (Petrič, 2008). 
 
V lesni industriji se pogosto uporablja tudi čisti aluminij (Al), ker je lahka kovina z zelo 
nizko gostoto (2,7 g/cm³). Je zelo dobro odporen proti koroziji, saj se na površini ustvari 
tanka, neprepustna plast aluminijevega oksida. V večini se ga uporablja tam, kjer je njegova 
odpornost proti koroziji pomembnejša od trdnosti in trdote. Aluminij se predvsem uporablja 
za izdelavo vozil, letal, pri konstrukcijskih namenih pa za okna, vrata ipd. (Petrič, 2008). 
 
Poleg aluminija se v industriji uporablja tudi baker in njegove zlitine, ki so tudi velik del 
tehničnega pomena. Baker se pogosto uporablja zaradi svoje električne prevodnosti, zato iz 
njega izdelujejo razne cevi, električne vodnike. V gradbeništvu se uporablja bakrovo 
pločevino kot material za strešne kritine, za obloge vrat, držal na vratih ipd. (Petrič, 2008). 
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2.6.5.2  Steklo 
 
Steklo je material, katerega gradniki niso pravilno razporejeni, zato spada med amorfne 
snovi. Pod besedo steklo običajno razumemo amorfne anorganske snovi. Stekla so lahko 
tudi polimerna (oz. plastična).   
 
Steklo je definirano kot anorganska, nekristalinična oz. amorfna snov, ki nastane pri strditvi 
anorganske taline. Glavna surovina za izdelavo stekla so predvsem kremen, SiO2 ter različni 
silikati. K zmesem v proizvodnji se dodaja tudi različne dodatke. 
Glede na namen uporabe in funkcije delimo stekla na: 
- kaljena in delno kaljena stekla, 
- termoizolacijska stekla, 
- žična stekla, 
- lepljena stekla, 
- samočistilna stekla. 
 
V lesni industriji se uporablja kaljena stekla, ki so uvrščena v skupino enoslojnih varnostnih 
stekel. Kaljeno steklo ima večjo trdnost od navadnega ter povečano toplotno odpornost. Če 
se steklo razbije, ta razpade na drobne delce s topimi robovi. Zato se zaradi varnosti obvezno 
uporabljajo v pohištvenih izdelkih, za steklena vrata na omaricah, vitrinah, za steklo v vratih 
ipd. (Petrič, 2008). 
 
 
2.7. POHIŠTVENO OKOVJE IN DRSNI SISTEMI 
 
V vsaki omari so poleg glavnih materialov, ki gradijo samo konstrukcijo in obliko izdelka, 
prisotna tudi okovja, brez katerih omara ne bi imela toliko možnih funkcij shranjevanja in 
uporabe. Glavno okovje, ki je prisotno na omari so pohištvene spone, saj imajo funkcijo 
nošenja, odpiranja in zapiranja vratnih kril. Poleg spon so glavni del tudi izvlečna vodila, ki 
se uporabljajo za predale, police itd.  
Izbira okovij je ključna stvar, če hočemo imeti zagotovljeno kvalitetno narejeno omaro.  
Okovja se  razlikujejo po kvaliteti, ceni in namembnosti uporabe.  
Pomemben del omare so tudi vrata, saj omogočajo dostop do predmetov, ki so shranjeni v 
njej. Način odpiranja vratnih kril pa je odvisen od izbire pohištvenega sistema odpiranja. 
Izbira spon za klasična krilna vrata je odvisna od položaja vrat. Vrata lahko rob stranice 
delno ali popolnoma prekrivajo ali so pa kar med stranicami (notranje, tabela 3).  
Pohištvene spone se med seboj razlikujejo po kotih odpiranja (slika 24). Pri navadnem 
odpiranju, kjer omara vsebuje samo police brez predalov, je primerna 110° spona. Če imamo 
v omari predale in hočemo uporabiti 110° spone, je potrebno dodati dodatne notranje 
stranice, ki omogočajo odpiranje predalov. Če pa zaradi predalov nočemo imeti notranjih 
stranic , izberemo druge spone, s kotom 160° (preglednica 3). 
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Slika 24: Levo 120° kot odpiranje, desno 160° (Schachermayer katalog, 2018) 
 
Preglednica 3: Pohištvene Spone (Odako katalog; 2018) 
 
Kot 
odpiranja 
Popolno prekrivanje Prekrivanje  Pol prekrivanje Notranje 
 
 
110° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120°  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160° 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
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V katalogih, ki nam jih danes predstavljajo proizvajalci okovij, imamo na voljo veliko 
različnih vrst spon. Za vsak način odpiranja je namenjena posamezna spona. Spodaj (slika 
25) sta prikazani sponi podjetja Blum, ki se med seboj ločita po namenu uporabe. Na levi 
strani je spona, ki je prilagojena ozkemu prostoru med stranico in hladilnikom. Njen namen 
je, da nosi in daje funkcijo odpiranja  vratnih kril, ki pokrivajo hladilnik. Na desni strani je 
prikazana spona za steklo, ki ima zaradi nošenja in odpiranja občutljivega in krhkega 
materiala drugačno izvedbo. 
 
 
Slika 25: Pohištveno okovje spona (Schachermayer katalog, 2018) 
 
K sodobnim sponam se za udobno premikanje in uporabo dodajo mehanizmi blaženja. 
Njihova uporaba za blaženje je tehnično sodobno izpopolnjena rešitev, ki omogoča lahko in 
tiho zapiranje vrat. Na sliki 26 je prikazana spona, ki ima za mehko zapiranje uporabljen 
mehanizem Blumotion. Zanj je potreben blažilec, ki nudi kakovostno gibanje. Ima pa tudi 
možnost funkcije enostavnega dezaktiviranja po potrebi. Prav tako je prikazana druga 
različica sistema, ki se ga enostavno vgradi na spono. Nudi enake lastnosti zapiranja kot 
sistem z vgrajeno vzmetjo (Blum, 2018). 
 
 
Slika 26: Pohištveno okovje - spona z vzmetjo in spona z dodatnim blažilcem (Schachermayer katalog, 
2018) 
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Za odpiranje vrat lahko izbiramo med različnimi modeli in oblikami ročajev (preglednica 4). 
Za odpiranje vratnih kril se zelo pogosto uporabljajo navadni pohištveni ročaji, ki so lahko 
dvo-vijačni, eno-vijačni, brez vijačni, utopni ali preprosto izdelani iz različnih aluminijastih 
profilov itd.   
 
Preglednica 4: Pohištveni ročaji (Starman katalog, 2018) 
 
Dvo-vijačni 
 
Eno-vijačni 
 
Brezvijačni 
 
Utopni 
 
Alu. profil 
 
 
Zelo pogosto se stranke odločajo za pohištvo brez ročajev.  Tak način odpiranja nam 
omogoča  mehansko odpiralna opora Tip-on. Ta deluje že ob rahlem dotiku sprednjih  
vratnih kril. Za zapiranje pa zadošča rahel pritisk (slika 27). 
 
 
Slika 27: Pohištveno okovje BLUM, Tip-on (Schachermayer katalog, 2018) 
 
Poleg krilnih vrat se pogosto uporabljajo drsna vrata, ki imajo tudi veliko prednosti. Drsna 
vrata so praktična rešitev na mestih, kjer je prostor zelo majhen in je potrebno površino 
stanovanja čim bolj izkoristiti. Z uporabo drsnih vrat zmanjšamo odpiralno površino v 
primerjavi z izvedbo krilnih vrat. Z dobrimi okovji drsnih sistemov lahko omari dodamo 
dobra vrata, ki se lahko skorajda neslišno in gladko odpirajo/zapirajo. Slabosti drsnih vrat je 
malo, ena izmed njih je velikih površin vrat, zato se ta lahko krivijo in tako pride do drgnjenja 
ali celo zatikanja vrat med seboj. Kljub temu se to težavo lahko reši tako, da se na hrbtno 
stran vrat vdela in vstavi oporno letev. Ta je namenjena napenjanju krivih vratnih kril (slika 
28). 
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Slika 28: Napenjalec tečajnih in drsnih vrat (Häfele, 2018) 
 
Podjetje Alples d. d. najpogosteje za drsna vrata uporablja okovja italijanskega proizvajalca 
SystemHolz. Zaradi estetskega vidika uporabljajo vratna krila iz  profilov, ki delijo površino 
vrat na več delov. Na sliki 29 je prikazana aluminijasta konstrukcija vratnega krila, ki je 
sestavljena iz vertikalnega profila, prečke, tesnil, krtačk, koles in okovja za sestavo.  
 
 
 
Slika 29: Aluminijasto vratno krilo SystemHolz (GruppoPozzi, 2018) 
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3  MATERIALI IN METODE 
 
3.1. MATERIALI  
 
 
Uporabljen material za izdelavo garderobnega prostora 
 
Za izdelavo korpusov ločenega garderobnega prostora smo uporabili orehovo furnirano 
iverno ploščo debeline 18 mm, ki se pogosto uporablja za izdelavo pohištva. Ploščo smo 
obojestransko oplemenitili in ojačali s furnirjem debeline 0,5 mm do 1 mm in s tem pridobili 
večjo količino plošč podobne lesne strukture. Tako furnirane iverne plošče se razreže na 
želene formate, zaščiti rob z orehovim furnirjem debeline 1 mm in površino polakira. 
 
Za izdelavo furniranega hrbtišča v lesni industriji se za sredico največkrat uporablja 
vlakneno ploščo. Ta je običajno tanjša kot preostali del omare, ker se debeline hrbta ne vidi. 
Običajno se za hrbtišča  uporablja MDF debeline  od 3 mm do 8 mm ali več, odvisno od 
zahtev izdelave. Za izdelavo hrbtišča  smo uporabili ploščo MDF debeline 6 mm. 
 
Ena izmed pomembnejših operacij v procesu izdelave lesenega izdelka je površinska 
obdelava. Ta se je razvila zaradi oplemenitenja površine. S površinsko obdelavo povečamo 
odpornostne lastnosti in istočasno poudarimo ali prekrijemo določene lastnosti lesa. Za 
končno površinsko obdelavo je bil izbran dvokomponentni transparentni poliuretanski lak 
PU, ki ima dobro trajno elastičnost, oprijemnost, trajnost, visoko odpornost proti vlagi in 
kemikalijam.  
 
Predali so narejeni iz orehove furnirane 18 mm  MDF plošče. Ličnica predala je vgrajena 
med stranicama oboda omare in vanjo je na sprednji strani vgrajeno steklo, za boljšo 
preglednost notranjosti. Za odpiranje predala skrbi Blumovo Tip-On Blumotion vodilo, ki 
omogoča počasno in tiho zapiranje. 
 
Za obešanje oblačil smo izbrali klasično aluminijasto palico, ki je na koncih pritrjena na 
nosilcih.  
Za svetlobo v omarah skrbijo vdelani LED trakovi, vgrajeni vertikalno v stranicah omar. 
 
V garderobni prostor vstopamo skozi aluminijasta vratna krila SystemHolz, ki so po višini 
deljena na tri enake dele. Polnila so narejena iz 8 mm MDF sredice in furnirana z orehovim 
furnirjem. 
 
Glavna atrakcija garderobnega prostora je pametno ogledalo - Qaio, ki omogoča upravljanje 
na dotik, prikazovanje novic, aplikacij, nudi predvajanje glasbe in fotografiranje. 
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3.2 METODE 
 
3.2.1 Konstruiranje 
 
Konstruiranje je inženirska metoda za izdelavo načrtov izdelka, pri katerem je zelo 
pomembno oblikovanje izdelka.  Najbolj preprosti način skiciranja je prostoročno risanje, 
pri čemer na list papirja nanašamo in uresničujemo svoje izvirne zamisli. V današnjem času 
se največ uporablja računalniško podprte programe za izdelavo tehničnih risb oz. načrtov. 
Med najbolj znanimi se v lesarstvu uporabljajo programi, kot so CAD- programi 
(ComputerAidedDesign), najbolj poznani so AutoCAD, ArchiCAD, MegaCAD, Mega 
Tischler, Inventor, ProEngineer, SkechtUp in SolidWorks.  
 
Za oblikovanje in izris vgradnih omar smo uporabili program SolidWorks, ki se vse 
pogosteje uporablja na področju lesarstva. SolidWorks 3D CAD omogoča hitrejše 
načrtovanje izdelkov. Programska oprema SolidWorks nudi zmogljivo zasnovo in izjemno 
intuitiven uporabniški vmesnik, ki pospeši proces načrtovanja in izboljša učinkovitost  
delovne ekipe. Zagotavlja integracijo zmogljivih načrtovalskih orodij, vključujoč najboljše 
funkcionalnosti za kose, sestave in risbe, z vgrajenimi simulacijami, elektrotehničnim 
načrtovanjem, ocenjevanjem stroškov, vizualizacijo, animacijo in upravljanjem podatkov.  
 
V sodelovanju s podjetjem Alples d. d. se je oblikovalo in konstruiralo več primerov 
vgradnih omar, ki bi bile zanimive za potencialne kupce na domačem in tujem trgu. Veliko 
pozornosti smo namenili vključevanju sodobnih pametnih tehnologij. 
Napredne (pametne) tehnologije sodobnemu uporabniku omogočajo funkcionalnejšo 
uporabo shranjevalnega pohištva, so enostavne za uporabo, ergonomsko prilagojene in 
omogočajo izbiro izvedbe posameznih modularnih elementov. 
 
3.2.2 Anketa    
 
Anketa je sistematična metoda zbiranja podatkov na podlagi (vzorca) enot z namenom 
konstruiranja kvantitativnih opisov značilnosti širše populacije, katere člani so preučevane 
enote. Anketa je odvisna od teme oz. problema, ki ga poskušamo rešiti oz. preučiti. Danes 
se pogosto uporablja novejša oblika spletne ankete, katera je zaradi svoje enostavnosti 
pridobivanja podatkov tudi najbolj razširjena. Spletni vprašalnik je možno tudi sproti urejati, 
spreminjati, popravljati in to v zelo kratkem času, kljub zajetemu večjemu vzorcu. Zelo 
pogoste oblike anketiranja so terensko anketiranje, anketiranje po pošti in telefonsko 
anketiranje (Groves, 2004). 
 
Anketa, katere del sestavljajo vprašanja, morajo biti anketirancu razumevajoča in dobro 
interpretirana, saj se tako pokaže kot kvaliteten vprašalnik. 
Anketni vprašalnik lahko sestavljajo zaprta vprašanja, odprta vprašanja ali kombinirana 
vprašanja (kombinacija obeh tipov vprašanj). 
Pri zaprtem vprašanju ima anketiranec več možnosti za izbiro odgovorov, ki pa so mu že 
vnaprej ponujena. Ta tip uporabimo takrat, ko dovolj zanesljivo poznamo vse možne 
odgovore, ki jih ni preveč. Anketiranec ima tako že vnaprej ponujene dogovore, na katere 
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odgovori kot mu najbolj ustreza. Uporaba zaprtega tipa ima veliko prednosti pri primerjavi 
odgovorov, pri katerih je analiziranje vprašalnika enostavnejše, hitrejše in lažje za 
odgovarjanje. Tako dobijo spraševalci večjo verjetnost boljšega sodelovanja, za katerega se 
uporabi manj časa, še posebej pri spletnih anketah, zato je ta način uporabe vprašalnikov 
cenejša možnost pri pridobivanju statistične analize.  Seveda, tudi ta tip zaprtih vprašanj ima 
nekaj pomanjkljivosti, ena izmed njih je ta, da zelo težko predvidevamo vse možne 
odgovore, zato so lahko rezultati zelo različni. Spraševanci na vprašanja odgovarjajo manj 
resno in premišljeno, saj morajo vprašanje osredotočeno prebrati, na osredotočenost vpliva 
velikost in zahtevnost vprašalnika. Reševanje take ankete naj ne bi vzelo več kot 15 minut. 
Odprto vprašanje je zelo drugačno od zaprtega in ne podaja že vnaprej pripravljenih 
odgovorov. Anketiranec tako odgovarja s svojimi besedami in se svobodno izraža.  Tako 
ima anketiranec večjo možnost, da se vživi v anketno temo. Na velikost zapisanih odgovorov 
vpliva tudi sam videz vprašanja, ki mu nudi prostor za zapis odgovora. Zapis odgovora in 
njegovo kodiranje odgovorov je pogosto zelo zahtevno in dolgotrajno opravilo. Prednost 
uporabe tipa odprtih vprašanj nam prinaša poglobljene individualne podatke, katere lahko 
individualno obravnavamo in bolj temeljito pridemo do raziskovalnega problema.(Payne, 
1980) 
 
Izvedba ankete 
 
Za izdelavo ankete smo uporabili modernejši način zbiranja podatkov, preko spletne odprto 
kodne aplikacije 1KA (www.1ka.si). Aplikacije 1KA nudi uporabnikom razvoj, oblikovanje 
in tehnično izdelavo spletnih vprašalnikov, podpira pri objavi in izbiri podatkov, urejanju in 
analizi.  
 
3.2.3  AHP metoda 
 
Metoda analitično hierarhičnega procesa je metodološki proces za strukturiranje 
kompleksnosti, merjenje in sintetiziranje. AHP metoda  se široko uporablja za reševanje 
situacijskih problemov, kot so  izbiranje in odločanje med konkurenčnimi alternativami  v 
okolju, dodeljevanje omejenih virov in za napovedovanje. Je ena izmed najbolj pogostejše 
uporabljenih metod več parametrskega odločanja (Chen, 2006).  
Prvi začetki in razvoj metode AHP so se pričeli v poznih 60. letih 20. stoletja, ko je Thomas 
L. Saaty (1994) razvil način, kako enostavno reševati kompleksne odločitve. Zaradi splošne 
poenostavljenosti in enostavnosti načina uporabe metode AHP se je razširila po celem svetu.  
Pri AHP metodi se je najprej oblikovalo hierarhično drevo, ki  na vrhu nosi izbrani cilj, 
pod njim pa so kriteriji in podkriteriji, na dnu pa alternative.  Osnova AHP so primerjave 
parov na istem nivoju glede na elemente, ki so višje v hierarhiji. Pri parnih primerjavah 
uporabljamo 9-stopenjsko lestvico ocenjevanja (Pregledica 5). 
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Preglednica 5: Definirani kriteriji 
Vrednost Definicija 
1 kriterija i in j sta enako pomembna 
3 kriterij i je nekoliko pomembnejši od j 
5 kriterij i je precej pomembnejši od j 
7 kriterij i je močno pomembnejši od j 
9 kriterij i je ekstremno pomembnejši od j 
2, 4, 6, 8 vmesne vrednosti 
Za izvedbo ankete se je uporabilo vprašalnik z vsemi parnimi primerjavami posameznih 
kriterijev na istem nivoju. Uporabilo se je parno primerjavo podkriterijev kriterija »Design«. 
 
Primer : Kateri kriterij se vam zdi primernejši? 
 
 
Preglednica 6: 9-stopenjska lestvica ocenjevanja 
 
IZVIRNOST    MODULARNOST 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
IZVIRNOST      ERGONOMIJA  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
IZVIRNOST         IZGLED  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
MODULARNOST      ERGONOMIJA  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
IZGLED      MODULARNOST  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
IZGLED                           ERGONOMIJA  
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 REZULTATI ANKETE 
 
 
Z anketo se je želelo ugotoviti, kako slovenski potrošniki poznajo omare kot garderobne 
prostore (ang. walk-in omare) in kaj vpliva na njihovo odločitev pri nakupu vgradnih omar. 
Veliko pozornost se je namenilo uporabi nove tehnologije kot dodatku sodobnim 
funkcionalnim  vgradnim omaram.  
 
Anketiranje se izvedelo v okviru predmeta Trženje lesnih proizvodov pri prof. dr. Leonu 
Oblaku. Anketa se je izvedla na spletni strani www.1ka.si, z uporabo vprašanj zaprtega tipa, 
odprtega tipa ter kombiniranega z mersko lestvico. Anketa je bila opravljena v času od 20. 
12. 2016 do 12. 1. 2017. 
 
Skupno število vseh anketirancev je bilo 136. Delež anketirancev ženskega spola je bilo 49 
%, delež moškega spola pa 51 %, kar predstavlja skorajšnjo uravnoteženost med obema 
spoloma anketirancev (Slika 29). Velika je raznolikost starostnih skupin, saj tortni diagram 
prikazuje precejšnjo razliko med anketiranci (Slika 30). Največji delež zasedajo v starostni 
skupini med 26 in 45 leti, in sicer kar za 70 %. To je z vidika raziskave dober podatek o 
potencialnih kupcih vgradnih omar, saj prikazuje starostno obdobje v katerem se ljudje že 
odločajo o opremljanju bivalnih prostorov.   
. 
 
 
Slika 29: Spol anketirancev 
 
 
Slika 30: Starost anketirancev 
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Raznolika je tudi stopnja izobraženosti anketirancev (Slika 31), zelo velik delež, kar 81 % 
anketirancev ima V. stopnjo izobrazbe.  
 
64 % anketirancev živi v podeželskem okolju, 36 % pa v urbanem (mestnem) naselju (slika 
32), pri čemer velik delež vprašanih živi v večjem bivalnem prostoru nad 100 m2 (slika 33). 
31 % ima bivališče veliko od 61 do 100 kvadratnih metrov, kar pomeni, da bi se ti kupci 
veliko lažje odločali pri nakupu vgradnih omar. Ostalih 5 % anketirancev, ki živi v 
stanovanju z manjšo kvadraturo od 30 kvadratnih metrov, pa se zaradi fizičnih omejitev ne 
bi zanimali za tovrstne omare. 
 
 
 
 
Slika 31: Stopnja izobrazbe 
 
Slika 32: Kraj prebivališča 
 
 
 
Slika 33: Velikost prebivališča 
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4.1.2 Podatki o vgradnih omarah (»walk-in omare«) 
 
Skoraj polovica vprašanih še nikoli ni slišala za izraz »walk-in omara« (slika 35), kar 
pomeni, da je ta beseda v slovenskem prostoru zelo slabo uveljavljena. Z vidika trženja bi 
bilo potrebno intenzivno informiranje potrošnikov o tej vrsti pohištva in promociji tega 
izdelka, da bi prišli do boljše prepoznavnosti. 
 
Na vprašanje »Ali imate v vašem bivališču prostor za ''walk-in omaro''?« je opažena slaba 
informiranost o izdelku, saj je na zastavljeno vprašanje odgovorilo pozitivno le 37 % (slika 
36). Na vprašanje o trenutnem imetju omar je večina  odgovorila, da imajo doma klasično 
omaro (84 %), kar veliko pove o trenutnem stanju na področju opremljenosti stanovanj. 
Samo 12 %  ima doma prostor namenjen vgradnji omari, ostalih 4 % pa je takih, ki ima 
"walk-in omaro" (slika 34). 
 
 
Slika 34: Kakšno garderobno omaro imate sedaj? 
 
 
 
Slika 35: Ali ste pred izvedbo te ankete že slišali za 
''walk-in omaro''? 
 
 
 
 
Slika 36: Ali imate v vašem bivališču prostor za 
''walk-in omaro''? 
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Glede na trenutno starost je razvidno, da so odgovori razdeljeni na skoraj štiri enake dele 
(slika 37). Največ odgovorov (28 %) je iz skupine, ki imajo omare stare med 6 in 10 let, 
skoraj podoben rezultat (27 %) je iz skupine, ki imajo omaro staro do 5 let. 20 % 
anketirancev ima omare stare med 11 in 15 let,  25 % pa je tudi tistih, ki imajo omare starejše 
od 15 let.  
 
Na vprašanje »Ali razmišljate o nakupu "walk-in omare"?« je 81 % anketirancev odgovorilo, 
da se ne bi odločili za nakup, kar je lahko slab vpliv informiranosti potrošnikov (slika 38). 
Le peščica vprašanih (19 %) je na vprašanje odgovorila pozitivno. Tako se opazi, da so 
potrošniki s sedanjimi garderobnimi omarami zadovoljni in ne potrebujejo ničesar 
spreminjati. Prav tako je v današnjem času problem denar, še posebej pri mladih, saj si ti, če 
ni potrebno, ne kupujejo predragih pohištvenih elementov. To je razvidno tudi pri odločitvi 
nakupa vgradnih omar, saj je večina vprašanih (55 %) pripravljena za omaro odšteti le do 
1000 evrov, kar ni realna cena vrednosti ''walk-in omare'' (slika 39). Ponovno se s tem kaže 
slaba informiranost o ceni takšnega izdelka. Ostalih 36 % anketirancev pa je pripravljena 
imeti omenjeno omaro vredno med 1000 in 2000 evri. Pri načinu nakupa prevladuje opcija 
z gotovinskim popustom (64 %), ostalih 34 % pa bi omaro kupilo na obroke (slika 40). 
 
Slika 37: Kakšna je trenutna starost vaših garderobnih omar? 
    
Slika 38: Ali razmišljate o nakupu ''walk-in omare''?       Slika 39: V primeru nakupa ˝walk-in omare˝, koliko 
                                                                                                       denarja bi bili pripravljeni odšteti? 
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Slika 40: Način plačila, ki bi ga izbrali v primeru nakupa. 
 
 
Ankentiranci so z lestvico od 1 (najmanj) do 5 (največ) označili katere lastnosti so jim najbolj 
pomembne. Najbolj so se jim zdele pomembne lastnosti omar (slika 41), funkcionalnost 
omare, kvaliteta izdelka in design. Za tem po pomembnosti sledi cena in montaža. Za precej 
manj pomembno lastnost so se odločili za t. i. pametne funkcije, ki bi jih imeli v omarah. Po 
vsej verjetnosti zato, ker preprosto ne vedo kaj dosti o njih. 
 
 
Slika 41: Kaj bi najbolj vplivalo na vašo odločitev v primeru nakupa "walk-in omare"? 
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Odgovori anketirancev, ki razmišljajo o nakupu omare, nam povedo, da bi jo večina 
uporabnikov imela za shranjevanje oblek. Nekatere anketiranke so si izbrale, da bi imele v 
omari možnost ličenja, pri možnosti izbire likanja so se poleg žensk odločevali tudi nekateri 
moški (slika 42). 
 
 
 
 
Slika 42: Čemu bi služila vaša ''walk-in omara''? 
 
Velika večina uporabnikov garderobnih omar shranjuje svoja sezonska oblačila pa tudi 
aktualna, posteljnino ter obutev. Veliko jih shranjuje tudi športno, potovalno in kamp 
opremo, manjši delež anketirancev pa še nakit in otroške igrače (slika 43). Ti podatki so 
zelo pomembni za proizvajalce, saj zaradi tega vedo, koliko shranjevalnih polic, predalov, 
obešalnikov ipd. je potrebno imeti v omari.  
 
 
 
Slika 43: Kaj shranjujete v garderobnih omarah? 
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Za večino anketirancev so najpomembnejši in najbolj značilni elementi v omarah police, 
obešalniki in predali. Nekaj se jih je odločilo za ogledalo, manj pomembni so se jim zdeli 
uporaba sefa in pametnih funkcij (slika 44). Ponovno lahko ugotovimo, da potrošnimi ne 
vedo, kaj pametne funkcije v omarah sploh so in kako bi jim sploh koristile. 
 
 
Slika 44:Kaj menite, da mora garderobna omara vsebovati? 
 
 
Pri odgovarjanju na vprašanje: Katere od navedenih pametnih funkcij se vam zdijo najbolj 
pomembne pri odločitvi za nakup smart "walk-in omare"? so imeli anketiranci več možnosti 
izbire. Najpomembnejša je bila osvetlitev omar in informacije o razpoložljivosti oblačil v 
omari. Precej manj jih je izbralo pametno ogledalo, možnost vremenske napovedi in modnih 
nasvetov (slika 45). 
 
 
 
Slika 45: Katere od navedenih pametnih funkcij se vam zdijo najbolj pomembne pri odločitvi za nakup smart 
"walk-in omare"? 
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V primeru nakupa so slovenski potrošniki zelo naklonjeni domačim proizvajalcem, saj se je 
kar 91 %  anketirancev odločilo, da podpira slovenske proizvajalce (slika 46). To je za naše 
proizvajalce zelo spodbudno. Naslednji podatki kažejo na zelo slabo informiranost 
vprašanih, saj jih kar 63 % ne pozna nobenega proizvajalca garderobnih omar (slika št. 47).  
Med tistimi, ki so poznali proizvajalce, so navedli, da jih največ pozna podjetje Alples, 
sledilo je podjetje Akron, Lip pohištvo, Brest, IZI mobili in Hoby les. Pri odločitvi nakupa 
vgradnih omar je kar 74 % odgovorilo, da prepoznavnost blagovne znamke ne vpliva na 
njihov nakup (slika 48).  
 
Slika 46: Ali bi v primeru nakupa omare s podobnimi karakteristikami dali prednost slovenskemu 
proizvajalcu? 
 
 
Slika 47: Poznate kakšnega proizvajalca garderobnih omar? 
 
Slika 48: Ali na vaš nakup vpliva prepoznavnost blagovne znamke? 
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Visok rezultat pridobivanja informacij preko interneta je bil pričakovan, saj je internet 
dandanes eden najpriročnejših virov informacij. Še vedno se veliko kupcev odloči, da  vidi 
in preizkusi pohištvo kar v salonu pohištva ali pri proizvajalcu. Zelo pomembno je tudi, da 
informacije kupci pridobijo pri sorodnikih, znancih in prijateljih, kar še dodatno potrjuje, da 
je proizvod kakovosten. Ostale vire informacij o novostih kar 30 % vprašanih najde na 
pohištvenih sejmih, 32 % pri proizvajalcih, ostali pa v medijih (televizija, revije, časopisi 
ipd.)(slika 49). Na vprašanje »Kje bi omaro/pohištvo raje kupili?« se je večino anketirancev 
(68 %) odločila, da bi raje kupili pohištvo oz. omaro neposredno pri proizvajalcu kot pa v 
salonu pohištva (slika 50). 
 
Slika 49: Kje iščete informacije o pohištvu, ki ga nameravate kupiti? 
 
Slika 50: Kje bi omaro/pohištvo raje kupili? 
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Pri izbiri storitev (slika 51),  kjer so imeli na razpolago več možnih odgovorov, so se 
anketiranci odločili, da bi plačali več za garancijo izdelka (52 %), saj si s tem hočejo 
uporabniki zagotoviti dolgotrajno rabo. Med najbolj zaželenimi storitvami je montaža, izris, 
sledijo jim dostava, vzdrževanje in izmera. Pri izbiri materiala za vgradno omaro je večini 
vprašanih všeč uporaba kombinacije masivnega lesa in ploščatih kompozitov.  Veliko 
anketirancev se je odločilo, da bi izbralo masiven les (30 %), ostalih 11 % pa omaro samo 
iz ploščatih kompozitov (slika 52). 
 
 
Slika 51: Za katere storitve bi bili pripravljeni plačati več? 
 
 
Dobavni rok je zelo močan konkurenčni dejavnik med podjetji, saj večina kupcev želi imeti 
kupljeno pohištvo čim prej v svojem bivalnem prostoru. Če hočejo biti podjetja konkurenčna 
na trgu, se mu  morajo prilagajati, zato so s tem prisiljena skrajševati tudi dobavne roke. Pri 
naročilu »walk-in omare«  so anketiranci (40%) pripravljeni čakati do 30 dni. Veliko jih je 
tudi (39 %), ki pričakujejo, da bi  dobavni rok bil od 21 do 45 dni. Samo 21 % anketirancev 
pa bi se zadovoljilo z dobavnim rokom daljšim od 45 dni (slika 53). 
    
Slika 52: Kakšen material bi izbrali za ''walk-in omaro''?     Slika 53: Kakšen dobavni rok bi pričakovali za  
                                                                                                                    tako ''walk-in omaro''? 
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4.2 ANALIZA AHP METODE  
 
 
Z obdelavo pridobljenih rezultatov smo prišli do podatkov, ki nam povedo vrednosti uteži 
posameznih kriterijev. Spodaj (desno nad okvirčki) imamo prikazane analize uteži, ki 
prikazujejo  delež vrednosti kriterijev (slika 54). Pri analizi rezultatov smo tudi upoštevali 
hierarhično urejenost kriterijev in tako prišli do končne uteži z deležem posameznih 
kriterijev. Ta je prikazana, levo nad okvirčkom. 
 
 
 
Slika 54: Hierarhično drevo 
 
Iz zbranih podatkov lahko vidimo, da je po mnenju strokovnjakov kakovost 
najpomembnejša lastnost kriterija pri odločanju za nakup »walk-in omar«. Takoj za njo ji 
sledita storitve (24,6 %) in design (24,3 %), ki sta skoraj enakovredni, najmanj  pomembna 
lastnost pa so smart funkcije s samo 13,8 %. 
 
Pri kakovosti sta zelo pomembna dejavnika izdelava (53,1 %) in materiali (47 %). Pri 
designu je najpomembnejši izgled (33 %), nekoliko manj pomembna je ergonomija (26,5 
%), sledita ji izvirnost (21,3 %) in modularnost (19,2 %). Predprodajne storitve (svetovanje, 
izris in izmera) so pomembnejše in imajo večjo utež (60,2 %) od prodajnih (39,7 %), kamor 
spadajo dostava, montaža, vzdrževanje in garancija. Pri pametnih funkcijah ima največjo 
utež enostavnost uporabe (43,7 %), sledita ji prilagodljivost uporabniku (37,8 %) in obseg 
pametnih funkcij (19,5 %). 
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Pri končnih utežeh (slika 55) vidimo, da ima kakovost izdelave skoraj dvakrat večjo težo 
(19,8 %) kot naslednji kriteriji. Sledita ji kriterija, ki sta vezana na konstrukcijske (9 %) in 
površinske materiale (8 %). Ti trije kriteriji spadajo v isto skupino lastnosti kriterija in imajo 
največji delež pomembnosti (37,4 %). Pomembni so tudi kriteriji: izgled (8 %) in vse 
predprodajne aktivnosti, to sta svetovanje in izris. Smart funkcije so strokovnjaki označili 
kot kriterij, ki ima v tem trenutku še dokaj šibko pomembnost pri potencialih kupcih. 
Najmanj pomembne uteži kriterija pa so iz skupine predprodajnih aktivnosti, torej garancija, 
montaža, vzdrževanje in dostava.  
 
 
 
 
Slika 55: Končne uteži 
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4.3 KONSTRUIRANJE IZBRANE »WALK-IN OMARE« 
 
Cilj diplomske naloge  je bilo ustvariti garderobni prostor, ki je enostaven za uporabo, 
ergonomsko prilagojen uporabniku in omogoča modularno izvedbo posameznih elementov.  
V vgradno omaro smo vključili nekaj sodobnih tehnoloških inovacij, ki bi uporabniku 
olajšale uporabo omare in poenostavile samo izbiro oblačil.  
Preden smo pričeli skicirati elemente, je bilo potrebno določiti, v kakšen prostor bomo 
vgradno omaro postavili.  
 
Pri izdelovanju načrtov smo se zavzemali za oblikovanje vgradnih omar, ki predstavljajo kot  
konstrukcijski element rešitev pri prostorskih problemih. Na primer: v prostorih, kot so 
mansarde, kjer problem predstavljajo nizki poševni stropi in otežujejo postavitev klasične 
tipske omare, ki zaradi svoje oblike ne sodi v tak prostor. Zato je potrebno prostor opremiti 
z omarami, izdelanimi po meri, da izkoristijo vsak delček dane praznine med stropi, tlemi in 
stenami. Prostore z nizkimi stranskimi stenami največkrat vgrajujejo prav nižje elemente, na 
primer vgradne omarice, predalnike, postelje. S tem osrednjemu delu sobe prihranimo več 
proste površine.  
Na ta način smo v enem izmed primerov delovnih praks opremljali novo nastalo hišo, kjer 
je bilo potrebno izdelati garderobne omarice in predalnike v mansardi. Postavitev 
garderobnih omaric je potekala od vrhnjega nivoja, kjer je galerija do stopnišča, ob stopnišču 
in dalje vse do spalnice. Tik ob spalnici se je postavila klopca dolžine 150 cm, pod katero 
sta bila vgrajena dva predalnika za shranjevanje spodnjega perila in nogavic. Ob klopci vse 
do stopnišča sta bili postavljeni dve garderobni omari globine 60 cm, širine 95 cm in višine 
170 cm. Stropi omare so pri teh omaricah prilagojeni in izdelani tako, da lepo nalegajo med 
stropom in steno. Obe omari sta namenjeni shranjevanju obešenih oblačil na navadni 
aluminijasti palici. Ob stopnišču dalje stojijo tri omare istih širin (80 cm), vendar različnih 
višin zaradi nižje stojne višine vrhnjega nivoja galerije. Začetna višina prve omare se prične 
z višino prejšnjih omar (170 cm), na vrhu stopnišča pa ima omara samo še višino 81,5 cm. 
V omarah so postavljene samo nastavljive police na navadnih nosilcih, namenjene pa so 
shranjevanju zloženega perila. Na koncu stojita samo še dve nizki omarici višine 81,5 cm in 
širine 82 cm. Obe sta prav tako namenjeni shranjevanju zloženega perila na policah (slika 
56).  
 
 
Slika 56: Vgradne omare od stene do stene v mansardnem prostoru 
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V drugem primeru prakse je šlo za reševanje prostorskega problema, ki je bil prav tako v 
mansardnem nadstropju. Šlo je namreč za postavitev stene oz. ločitev enega prostora na dve 
manjši spalnici. Za ločitev prostora so se uporabili omarni elementi, ki segajo od stene do 
stene in od tal do stropa. V obe spalnici se je usmerilo vgradne omare, ki so na hrbtni strani 
imele tanko izolacijo (stiropor), prekrivala pa jo je stenska obloga. Tako se je prostor 
prepolovilo in izoliralo. V oba prostora se je postavilo enako število elementov z enakimi 
funkcijami shranjevanja. Torej, vsako sobo posebej so delili trije elementi in obloge. Prvi 
element je bil sestavljen iz treh delov, spodnjega, srednjega in vrhnjega. V spodnjem so bili 
postavljeni predali z delnim izvlečnim vodilom. Predali nimajo ročajev, saj za odpiranje niso 
potrebni, ker jih odpremo tako, da primemo za ličnico predala in povlečemo. Srednji del je 
namenjen obešanju na aluminijasti palici, vrhnji del pa je namenjen ostalemu shranjevanju 
zloženih oblačil, torb, kovčkov. Element poleg njega je prav tako iz treh delov. V spodnjem 
in srednjem sta nameščeni aluminijasti palici, na vrhu pa je samo navadna polica. V zadnjem 
elementu so v spodnjem delu nameščeni predali, vse do vrha pa jim sledijo police. Za 
odpiranje omare so se namestila klasična nalegajoča krilna vrata z vdelanim ročajem. Vrata 
segajo od dna pa do stropa, tako da odprejo celotni element (slika 57).  
 
 
 
 
Slika 57: Vgradnja omara kot stenski element med prostoroma. 
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Med prostorske probleme velikokrat sodi neizkoriščen prostor pod stopniščem. Prostor je 
zaradi svoje problematike majhnosti in  stropnega nagiba zelo težko zapreti z navadnimi 
tipskimi omarami. Zato je potrebno omare izdelati po meri, ki lepo nalegajo v sam prostor. 
Elementi omar so izdelani tako, da se stropi omare in ličnice izdelajo pod istim kotom kot 
se spuščajo stopnice. Zaradi svoje majhne površine pod stopnišče ne dobimo dovolj visokih 
elementov, ki bi ustrezali površini celotne garderobe. Zato se garderobno omaro večinoma 
uporablja za shranjevanje trenutnih sezonskih oblačil in obutve. Prostor zapolnjujejo omarni 
elementi od večjega do manjšega. Prvi je zaradi svoje primerne višine uporaben za obešanje 
oblačil. V spodnjem delu ima predalnik, na vrhu pa polico. Poleg njega je element že 
nekoliko nižji in ni primeren za obešanje, zato se vanj oblačila ali obutev pospravi kar na 
police. Tretji element ima v spodnjem delu globok predal, na vrhu pa polico. Zadnji element 
je zaradi svoje majhnosti primeren samo za izvlečni predal na kolesih. Na koncu elementov 
se pritrdi oblogo, da zapre zaključni del stopnišča (slika 58). 
 
 
 
 
Slika 58: Vgradna omara pod stopniščem. 
 
 
Kadar želimo iz večjega prostora narediti dva, lahko  izdelamo  ločena garderobnega 
prostora, ki dopolnjujeta sobo. Prostora med seboj ločijo omarni elementi in drsna vrata. 
Pred vstopom v garderobo prostor ločita dve vitrini, ki segata od stene do stene, od tal do 
stropa. Za vitrino je skrita odprtina, v katero se zapirajo drsna vrata. Prostor sestavljajo visoki 
omarni elementi v velikosti 7 𝑚2, ki segajo vse do stropa. Vse skupaj je v prostoru 8 
garderobnih omar in stensko ogledalo s pultom, pod katerim so predali. Vsi elementi za 
shranjevanje oblačil so enakih globin, ožja je samo omara za shranjevanje obutve.  Drsna 
vrata  na hrbtni strani omar zapirata dva omarna elementa. Prvi element ima na spodnjem 
delu predalnike, ki se odpirajo z izvlekom sprednje ličnice. V srednjem delu je prostor 
namenjen obešanju oblačil na aluminijasto palico. Na vrhu omare pa je prisotna samo polica, 
namenjena shranjevanju zloženih oblačil. Poleg nje je postavljen omarni element za 
shranjevanje obuval. Ta omara ima od tal pa do stropa nameščene naklonske police. Na isti 
strani stojita še dva elementa. Prvi je malo ožji in ima v spodnjem delu predale, v vrhnjem 
delu pa so razvrščene police, ki so namenjene shranjevanju zloženih oblačil. Poleg stoji še 
širši element, ki ima nameščeni samo dve aluminijasti nosilni palici za obešanje, na vrhu pa 
je polica. Na nasprotni strani so elementi podobnih širin. Prva omara na levi strani ima v 
spodnjem delu predalnike, v sredini ima nosilno palico, na vrhu pa polico. Poleg nje je ožja 
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omara, ki ima prav tako v spodnjem delu predale, v zgornjem delu pa samo police. Vmes 
med enakima omarama je pritrjen pult z ogledalom širine enega metra. Pod pultom sta 
pritrjena dva predala. Na koncu pa je postavljen še širši element, ki ima na sredini pregrado, 
med njimi pa je prostor, namenjen obešanju daljših oblačil (slika 59). 
 
 
 
Slika 59: Ločen garderobni prostor. 
 
 
Vsi vgradni elementi segajo od tal do stropa, med seboj pa se razlikujejo po širini in funkciji 
shranjevanja (slika 60).  
 
 
 
Slika 60: Omarni elementi 
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Notranjost vgradnega prostora se deli na dve steni, ki sta sestavljeni iz več sklopov 
elementov (slika 61) . 
 
Slika 61: Render prvega sklopa zgoraj in  render drugega sklopa omarnih elementov spodaj. 
 
Vgradna omara prav tako vsebuje pametne funkcije, kot so pametno ogledalo z možnostjo 
slikanja, shranjevanja in deljenja slik, ozvočenjem, pametno LED razsvetljavo, katere 
ambient se prilagaja uporabnikovemu vzdušju. 
Po omari so nameščene majhne kamere, ki te po želji slikajo med pomerjanjem različnih 
kombinacij oblačil. Te slike se nato shranjujejo in prikažejo na ogledalu, možno pa jih je 
deliti tudi na družabnih omrežij. Vgradne omare so opremljene z LED lučmi, ki so 
nameščene na stranicah pod policami in obešali za obleke (slika 62). 
 
Preglednica 7: Uporabljene komponente v vgradni omari. 
 
LED trak Aluminijasti profil Qaio Mirror-Pametno 
ogledalo 
      
 
 
Slika 62: Končna postavitev Vgradne omare so opremljene z LED lučmi. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
 
Z novim razvojnim pristopom analize, izdelave in predstavitve vgradnih omar se je 
ugotovilo, koliko slovenski potrošniki vedo o garderobnih prostorih oz. »walk-in omarah«. 
Po pridobljenih podatkih iz ankete in AHP metodi smo ugotovili, da  je izraz »walk-in 
omara« deloma nepoznana na slovenskem trgu. Iz anket je namreč razvidno, da je za ta izraz  
slišala le polovica vprašanih. Razlog za tako nizko ozaveščenost se skriva v tem, da večina 
nima primerno velikega prostora za tako omaro. V svojih domovih imajo predvsem klasične 
tipske omare.  O odločanju za nakup take omare potrošniki sploh ne razmišljajo; eden od  
razlogov je slaba informiranost o »walk-in omarah«, drugi razlog pa je cenovni razpon med 
dejansko ceno in med tem, koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za tako omaro. 
 
Pri pridobivanju informacij o novostih o omarnem pohištvu je danes za potrošnike internet 
še zmeraj najbolj privlačen vir. Tam pridobijo okvirne informacije o slovenskem trgu in o 
proizvajalcih. Za podrobnejše informacije pri odločitvi za nakup se še vedno raje odpravijo 
v salon pohištva ali k proizvajalcu, kjer se odločajo, ali je proizvod za njih kakovosten in če 
zadovoljuje njihove potrebe. Pri seznanjanju se odločajo o funkcijah, ki jim jih omara lahko 
nudi, zato s ponudbo pametnih funkcij omaro naredimo potrošnikom bolj priročno in 
funkcionalno. 
 
1. Hipoteza: Domnevamo, da se na trgu lahko uspešno uveljavi le izdelek, ki je po 
določenih lastnostih boljši od izdelkov, ki jih ponuja konkurenca. Predvidevamo, da bo 
vgradna omara zanimiva za proizvajalca in uporabnika ter bo zato pridobila nov krog 
kupcev. 
 
Pri nakupovanju novega izdelka naredimo primerjavo le-tega pri različnih podjetjih. Pri vseh 
se pozanimamo za kakovost, ceno, jih med seboj primerjamo in se nato odločimo. 
Predvidevam, da se večina ljudi odloči za izdelek, ki je tako rečeno najboljši, nam ponuja 
največ in nam njegova cena ter naše finančne zmožnosti omogočijo njegov nakup. Če ima 
na primer en izdelek katero boljšo lastnost, se bodo ljudje po mojem mnenju odločali zanj.  
Vgradna omara ima kar nekaj pozitivnih lastnosti. Ena izmed njih je največji izkoristek 
prostora. Problem nastane, ko nam prostor ne omogoča, da bi vanj postavili omaro. Prostor 
je na primer takih velikosti, da vanj ne moremo postaviti nobene omare, ki jih dobimo na 
trgu. Na primer, da na hodniku potrebujemo čim večjo omaro, saj imamo namen vanjo dati 
veliko stvari. Odpravimo se v trgovino in ugotovimo, da ne dobimo omare takih dimenzij, 
saj so vse omare na primer pregloboke. Takrat je za kupca najbolje, da se odloči za nakup 
vgradne omare. Kupec se začne zanimati za ceno vgradnih omar in njihove lastnosti. Ko 
zbere nekaj različnih ponudb, začne omare med seboj primerjati. Tudi, če za različne 
lastnosti sploh še ni slišal, mu bo na primer zelo všeč, da ima omara na primer osvetlitev. Po 
mojem mnenju se bo odločil za omaro, ki mu ponuja največ in mu je tako najbolj všeč. Nove 
lastnosti na izdelkih, na primer omarah, kot so na primer osvetlitev omare ljudi zelo 
pritegnejo in to začnejo kupovati. 
 
2. Hipoteza: Z vključevanjem sodobne pametne tehnologije v pohištvo današnjemu 
uporabniku omogočimo bolj funkcionalno uporabo shranjevalnega pohištva. 
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Iz ankete je razvidno, da so od navedenih lastnosti omar najpomembnejše tiste, ki omaro 
naredijo kvalitetnejšo in funkcionalnejšo. Anketiranci so pametne funkcije v omari označili 
kot manj pomembno lastnost, ki jo potrebuje omara. Razlog za tako majhen rezultat je 
splošna neinformiranost o tem, kaj pametne funkcije v omari predstavljajo. Iz rezultatov je 
razvidno, da so police, predali, obešalniki in ogledalo najpomembnejši elementi v omari, 
pametne funkcije so pa skoraj nepomembne. Pri vprašanju, kaj od navedenih pametnih 
funkcij bi izbrali, sta se anketirancem zdeli najbolj pomembni informiranost o 
razpoložljivosti oblačil v omari in osvetlitev. Osvetlitev so si izbrali po vsej verjetnosti zato, 
ker jo najbolj poznajo in je v omarnem pohištvu predstavljena že nekaj let. Nekaj povsem 
novega je ideja o tem, da uporabnik pridobi informacijo o stanju oblačil, kjer mu omara s 
pomočjo aplikacije ali računalniškega sistema to sporoči. Aplikacijo lahko upravlja ročno s 
pomočjo telefona ali preko drugega zaslona, ki je prisoten v prostoru z omarami. 
 
Odgovori anketirancev na vprašanja o pametnih funkcijah niso bili po naših pričakovanjih. 
Pričakovali smo večjo odzivnost pri izbiri te funkcije, saj še dodatno izboljša funkcionalnost 
omare. Glede na to, da smo v času tehnološkega napredka, se tehnologija uveljavlja na veliko 
področjih. Uveljaviti jo poskušajo tudi na področju omarnega pohištva. S tem je mišljeno 
predvsem uveljavljanje pametnih funkcij, kot so npr. pametno ogledalo, modni nasveti, 
vremenska napoved, novice itd. Tako bi prihranili čas, saj bi preko telefona veliko hitreje 
izbrali kombinacijo oblačil. Čas bi prihranili tudi s tem, saj bi lahko izbiro oblačil hitreje 
prilagodili vremenski napovedi, ki bi bila izpisana na pametnemu ogledalu. Med oblačenjem 
bi lahko tudi hitro preleteli novice in zato ne bi potrebovali dodatnega časa. 
 
3. Hipoteza: Kupcu ali naročniku lahko s sodobnimi programskimi opremami v preprosti 
obliki lažje predstavimo idejo v različnih modelih, ki imajo tudi možnost simulacij 
prototipa. 
 
Pri uporabi AHP metode smo s pomočjo strokovnjakov prišli do pridobljenih rezultatov, kjer 
smo izvedeli, kako pomembne so posamezne lastnosti omare. Ugotovili smo, da design in 
storitve  predstavljata polovico vrednosti glavnih lastnosti. Pri storitvah so najbolj 
pomembne predprodajne storitve, to so svetovanje, izris in izmera. Pri oblikovanju je po 
oceni strokovnjakov najbolj pomemben izgled izdelka, ki vključuje barvo in teksturo. Takoj 
za tem je pomembna ergonomija, izvirnost ter modularnost. 
 
V današnjem času s pomočjo računalniških programov strankam lažje in hitreje predstavimo 
ter prikažemo izdelke po njihovem okusu. To naredimo s pomočjo oblikovanja in izrisa v 
3D-modelih. Strankam želen izdelek izrišemo po njihovih telesnih lastnostih, tako da 
upoštevamo njihove ergonomske značilnosti. Lahko se poigramo z izvirnostjo in jim 
prikažemo tudi simulacijo načina delovanja posameznih funkcij izdelka, npr. način odpiranja 
vrat, predalov, polic, obešalnih palic itd. Poigramo se lahko tudi z izgledom, npr. 
spreminjamo barve in teksturo in to prikažemo iz različnih zornih kotov. S simulacijo 
strankam predhodno prikažemo celoten izdelek v prisotnosti vseh elementov in detajlov. 
Tako se je možno po zaključenem nakupu izogniti naknadni dodelavi, saj so izdelek že videli 
in ga odobrili. 
 
V Sloveniji razvojna pot in trend vključevanja pametne tehnologije ter smart funkcij v 
vgradnih omarah počasi napreduje, saj je ozaveščanje o tem zelo nizko. Trg je v Sloveniji 
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zelo majhen in se pametna tehnologija v omarnem pohištvu še ni uveljavila. Deloma je za to 
krivo mišljenje ljudi, saj so zadovoljni s klasičnimi omarami in drugega ne potrebujejo. Če 
hočemo tak izdelek uveljaviti, je potrebno dvigniti ozaveščenost ljudi o funkcionalnosti 
smart funkcij. Predstaviti jim je treba, kako bi  to izboljšalo njihovo vsakdanjo uporabo omar. 
Najlažje bi to naredili preko socialnih omrežij, saj v današnjem času največ informacij 
dobimo tam. Tako bi ljudje sploh izvedeli, da takšne omare obstajajo. Začeli bi razmišljati o 
tem in mogoče bi se kasneje odločili tudi za nakup. 
 
Na globalnem trgu se izdelke razvija z digitalizacijo in umetno inteligenco. Pri omarnem 
pohištvu se pojavlja predvsem digitalizacija garderobe glede na vsakega posameznika. 
Veliki blagovni znamki, kot sta Google in H&M (TechCrunch, 2017), razvijata digitalno 
garderobo, ki bo s pomočjo aplikacije omogočala lažjo in učinkovitejšo izbiro oblačil glede 
na osebnost posameznika, dogodek, vreme itd. S pomočjo digitalnega pametnega ogledala 
bo uporaba garderobe postala še enostavnejša, saj bo s  kamero in digitalnimi 3D-modeli 
oblačil uporabniku lažje prikazala, kaj nositi. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik: ˝walk-in omara˝ 
 
 
ANKETA:   "walk-in omara" 
Pozdravljeni, 
sem Gašper Pivec, študent študijskega programa Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov, 
1.stopnja na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani. V svoji zaključni nalogi z naslovom 
Oblikovanje in konstruiranje vgradne omare izvajam anketo. Prosil bi vas, da si vzamete 
nekaj minut vašega časa, da jo rešite in mi tako pomagate pri raziskavi. 
 
Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za to diplomsko nalogo. 
 
Razlaga:  
"walk-in omara" je manjši garderobni prostor ali omara, v katero lahko vstopimo. Glavna 
prednost le-te je izkoriščenost prostora ter shranjevanje večje količine dobrin na enem mestu 
z dodajanjem pametnih funkcij (vremenska napoved, razpoložljivost oblačil, modni nasvet, 
pametno ogledalo, različne osvetlitve, novice, dostop do spleta itd.) dobimo interaktivno 
(smart) omaro z dostopom do vaših spletnih vsebin in računov ter pomoč pri vsakdanjih 
opravilih. 
 
1. Ali ste pred izvedbo te ankete že slišali za "walk-in omaro"? 
 
o □ DA 
o □ NE 
 
2. Spol: 
o □ Moški 
o □ Ženski 
 
3.  Starost: 
o □ Do 17 let 
o □ 18-25 let 
o □ 26-45 let 
o □ 46-65 let 
o □ Nad 65 
Katere? 
 
4. Najvišja dosežena formalna izobrazba: 
o □ I. stopnja 
o □ II. Stopnja 
o □ III. Stopnja 
o □ IV. Stopnja 
o □ V. stopnja 
o □VI. Stopnja 
o □VII. Stopnja 
o □VIII. Stopnja 
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5. Trenutni status: 
o □ Zaposlen 
o □ Nezaposlen 
o □ Dijak, študent 
o □ Upokojenec 
 
6. Kraj prebivališča: 
o □ Urbano (mestno) naselje 
o □ Ruralno (podeželsko) naselje 
 
7. Velikost bivališča: 
o □ Do 30 𝑚2 
o □ 31-60 𝑚2 
o □ 61-100 𝑚2 
o □ Nad 100 𝑚2 
 
8. Ali imate v vašem bivališči prostor za "walk-in omaro"? 
o □ Da 
o □ Ne 
 
9. Kakšno garderobno omaro imate sedaj? 
o □ Klasično 
o □Vgradno 
o □"walk-in" 
 
10. Kakšna je trenutna starost  vaših garderobnih omar? 
o □ Do 5 let 
o □6 – 10 let 
o □11 – 15 let 
o □ Nad 15 let 
 
11. Ali razmišljate o nakupu "walk-in omare"? 
o □ Da 
o □Ne 
 
12. V primeru nakupa "walk-in omare", koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti? 
o □Do 1.000 € 
o □1.000 - 2.000 € 
o □2.000 – 10.000 € 
o □Nad 10.000 € 
 
13. Način plačila, ki bi ga izbrali v primeru nakupa: 
o □Gotovinski popust 
o □Po obrokih 
o □Kredit 
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14. Kaj bi najbolj vplivalo na vašo odločitev v primeru nakupa "walk-in omare"? ( označite 1 – 
nepomembno do 5 – zelo pomembno) 
  1 2 3 4 5 
Cena □ □ □ □ □ 
Način plačila □ □ □ □ □ 
Kvaliteta □ □ □ □ □ 
Funkcionalnost □ □ □ □ □ 
Design □ □ □ □ □ 
Servisne storitve □ □ □ □ □ 
Pametne funkcije □ □ □ □ □ 
Montaža □ □ □ □ □ 
Modularnost □ □ □ □ □ 
Čas dobave □ □ □ □ □ 
 
 
15. Čemu bi služila vaša "walk-in omara"? 
Možnih je več odgovorov 
o □Shranjevanju 
o □Ličenju 
o □Likanju 
o □Drugo: 
 
16. Kaj shranjujete v garderobnih omarah? 
Možnih je več odgovorov 
o □Obleke 
o □Obutev 
o □Posteljnina 
o □Zimska oblačila 
o □Športna, kamp oprema 
o □Potovalna oprema 
o □Nakit 
o □Otroške igrače 
o □Drugo: 
 
17. Kaj menite, da mora garderobna omara vsebovati? 
Možnih je več odgovorov 
o □Police 
o □Predale 
o □Obešalnike 
o □Ogledalo 
o □Sef 
o □Drugo: 
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18: Katere od navedenih pametnih funkcij se vam zdijo najbolj pomembne pri odločitvi za nakup smart "walk-
in omare"? 
Možnih je več odgovorov 
o □Vremenska napoved 
o □Razpoložljivost oblačil v omari 
o □Modni nasvet 
o □Pametno ogledalo 
o □Osvetlitev 
o □Novice 
o □Drugo: 
 
18. Ali bi v primeru nakupa omare s podobnimi karakteristikami dali prednost slovenskemu proizvajalcu? 
o □Da 
o □Ne 
 
19.  Poznate kakšnega proizvajalca garderobnih omar? 
o □Da 
o □Ne 
 
20. Ali na vaš nakup vpliva prepoznavnost blagovne znamke? 
o □Da 
o □Ne 
o  
21. Kje iščete informacije o pohištvu, ki ga nameravate kupiti? 
o □Sejmi 
o □Saloni pohištva 
o □Proizvajalci 
o □Internet 
o □Mediji 
o □Znanci 
o □Drugo: 
 
22. Kje bi omaro raje kupili? 
o □V salonu pohištva 
o □Neposredno pri proizvajalcu 
 
23. Za katere storitve bi bili pripravljeni plačati več? 
o □Izris 
o □Izmera 
o □Garancija 
o □Dostava 
o □Montaža 
o □Vzdrževanje 
o □Drugo: 
o □Nič od navedenega 
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24. Kakšen material bi izbrali za "walk-in omaro"? 
o □Ploščati kompoziti (iverna plošča) 
o □Masivni les 
o □Kombinacija 
 
25. Kakšen dobavni rok bi pričakovali za tako (walk-in) omaro? 
o □Do 30 dni 
o □31 – 45 dni 
o □46 – 60 dni 
o □Nad 60 dni 
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Priloga 2: Načrt omar 4 
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Priloga 3: Načrt omar 1 
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Priloga 4: Načrt omar 2 
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Priloga 5: Načrt omar 3 
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